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VOLUME SEVENTEEN ST. CLOUD, OStKOIA IOINTV. Til l I RSI) AY, JAM \ m 11121! NT IMBriK I 'WKNTY T T I K K K 
BANK OF SAINT CLOUD ELECTS OFFICERS 
AND PAYS TWENTY FIVE PER CENT DIVIDEND 
J . K. CONN 
I ' M U M I i n r r t i i u - ..f Ih , . ifcoct* 
boldert in tbe Bank »f Balal Cloud 
W H » BOM on Tu i ' i l . ; . \ . . latum r.v 26, 
when ni'w d i rec to r ! arera eaaaaa tor 
( l i e y r . i r . H I M I OOth ll d i v i d e m ! o f 38 
par e n t aououaead with *ri.«HHt cot 
l i n i MVI'I- to the surplus fund and $1,-
L'IMI t.. undlvldx ti pro! It 
i hi - i i i \ Idvnd • unceeaool itni i 
Carta* U M , U M Bank o l aalat. Cloud 
hns enjoyed the meal proparoua yoare 
boetaeaa in in- ' i i ^ i . - r v of Lhai luatt-
t i i t ii ni. w i i i i h is pleaalng no* alona to 
• khdldera and offU'era nl the 
bajiJi Uot to their iiutri.v huadreda o l 
•lepottH i 
' M M - ' M I ' H I X I H I I , ; , . , ' - . e le l«"l . l i e f i . 1 -
h w i n i : i i i i i ' i i u r s for the ni'rt year : 
' \ Bloech, .1. K. •.•!..rn. l» i ' Hlaw 
I ' l r i i i . !: i [ i imme and Wtai. H Tun 
ttJCtlff* 
After tbo •tockboldera meMJni tbe 
iiiri'i toi •• mi'i and si'ii-' i'ii i na foJ 
hiwhin offleera f> tbetc nundiat bo 
unndle* the Iwaiaeea of Un* lunik rot 
i LOSS1: .1, K. i 'nun. preeildenl ; 
Wm. I I Tunatt- l l f fe, dee praatdenl ; B 
J tthaoie, . i iHhier. Wm. Heabridge. 
Eftna Lue 
l*aiidtee, bookkeeper, 
Tin- . i i inui i i sinii ' i iH-ni <>r tba Bank 
ni s i . Cloud, pnbllaaed In our laaue of 
. 7th. ihowod rootlnjci 
i.\ ion' n i l i Inn dol lar*, whU ii is in-
' i . ii .i k l f b buronieter o l the bual 
boaa c in i i i i i o i i s ns they axle*! todaj 
in Si Cloud. 
. i . K ("linn, arho m u ehoaan for 
i r i - j i i . i i i again thia pear, baa baaa 
bead of i h f i:.i111, of sn in i < toad itaee 
alaatton in 1911 n«- alad 
owna rooaldarabla raluabta real aatate 
in l l u - ' i l \ BBd t i n * < n u n 1 »e|ni r t n . r h t 
COUNTY COMMISSIONERS DISCUSS THE 
PROPOSED NEW ROAD TO EAST COAST 
ST. CLOUD CHAMBER OF COMMERCE 
HAS RECORD ATTENDANCE WEDNESDAY 
There waa another ban tu r erowd 
ni i i u ' chamber of coamerea Inncheon 
'>»<I ln i .s i i i r ss m e e t i n n . l i e v. ^.. I . . 
i iK-kii n i a aa aakad :<• aay 
Praaldenl [saddlei •nnuuaead 1 bat 
i i u ' baaaaaa, bunfhaa of arWrti were i " 
a bund 101 > on earn table, a*ul< ii a w e 
aa t u n .••* could lie obtaitiad in any 
were yxr»a 11 lm I aa! of t in ' 
otts oa l l unn j med. nd were 
• • c i n p l i i i H ' i i s
 ( ( f [ ) w t a * h l Iy. S m i t h . T h i s 
v n s JI - i n w i i i . h woo npprrv latod by 
a l l thoae proaeni 
iu giieata wrera Iwiro 
dnred, Mr .'11111 l i r a n. 1. i, , 
Baudui ky, 
DUfffialo, \ V , bj \ W l .a i lm >p i ' i 
Cnabniau Oriim<il»i Introduced k lh 
Ca.17 Blood, u formal aldeal nf Si. 
< loud, aire, I. it. Hawk, of Kokomo, 
i ! ' ' i . . r a n i n m . . i i , ii bj at) 
boa ; Mr. and l i r a Oao. KnoeUn, of 
S i T u . , 1 1 , . Mi 1.. S »\ I ' n r l t T . I ' r . 
A \ \ i t n i i nreaontad M» min i mui 
daughter, Mrs Klgby and afra. Itlghy-
Daa, of Mi Vernon, Iowa . ;;. \ god 
afra 1. 1. t*o. kard, of Aaann 
and in n i i , , ' 
gount.v ;• .11 v.. . inn. ' «:in,ti ;i i rodur-
11: Mi Htnmpo .tin* M i - . T lUuinn, of 
t landeock, Me., wns Introduced b| 
M r s J M 1 '.1 1 I . i t 
leni I/andix* announced t im i 
Mr . l ' f . i i"x"i i . win. • • ma 1.1 Bt, 
Olou.l to r. I in 1 1111 1 
w i i i i i i n : i " do *umotblng for Bt. Oloud 
aad is organtalng • baud to bo ooaa-
(••Mil ^'i 1 in- boy i and ifirla, rn-s 
.nIon i - i " 1 ha ,-si 
< 'loud band, and n i t l ruralah »Ui : 
fo r tha acboolp ahnr uaa - tr I h e 
of i i u chi ldren a i well ara 
inv i t i ' i i to HUM 1 unl orgnnl 
l i . i ini. aa they ^ i l l ao\ 1 pbui 
x n thoae wishin i ; i n in; , . 
par i in siit ii mi brganlaat lon, which 
v i i i i ir ji ip lendld dd li m t)u par 
• i i " rooorl tn the 
M m . r i - i m I te r ry , of A l lan l . i . ( in. , 
wel l- lx i toui i n iok ln i ; e\|M*rtM B*ba w i l l 
i t i ' i l . i m s l i . i l r t i n ' W r s l h l f - h o i i s i ' H M 
Irir Kjiiik'i' -it t ,rawf4»nl KleetrU- IIwp 
on Kfbroiii-> Hlh. 
ebninber of *onunen <• 
fxHiniv Astoal <iiinn t n i n f before the 
wi th hope of creating Later 
aai in the f n n n ! ; , . , , . ; I •>: 1 Ni 
.-I'l'iii county, w in . M ki aai a hai M 
run tin' l rtbould be, No roally iuc 
eeaafnl city can eonttaue i " develop 
•>' to ,\ hal i i aboald Wittioul ;i 
ha. k country. This wo maal 
ns man,1 other MAtei 
lav v. for in fn i ara yea ra a 1 
I t o r eourae tha raal aetata actlvt* 
id's arbbefa bava taken In • • enhdlvt* 
nn ii " i t in* te r r i to ry ad jo in ing 
Ihe eitlaa wt l l anly puaii develop 
men I far ther Into Hir rura l d 
i i i i ta ted Him tin- rarmlng baa heen 
• n;i n n i n i l ) 111 :'.lf. | . i | i h i ' > i-;ir ;i • tWO 
yoara ago, ans bad t\\*> hundred acrea 
i n si r;i\v I w n i r s n m l BOW v\ .• t in vc 
1 niy iw . ' i i i i 11, fn r tner atatad thai 
other truck <i , - have rmffarod ns 
" " i l . niui that gardao < 1 <M>S ara boa 
in rarg great denaaad. aoBa aaaclaJ 
;i,.,rx,ii waa thai the r^baniber of con-
of l - i i i i S I Cloud and sUa-
•tnunee go) behind the ClWc»ola Oouuty 
' t rowon 1 n and u a l • 1 hla 
1 Ion feel Ibe \ i l i i l 
JI u f ni making i i i i s work go over bin 
in the coming year. He aaid tha* an 
is t in1 alogan of tha Bt. Cloud Oham-
her <»f Oomuieroa "ton acrea and In-
licnet'claiHv" is more than ii paallj 
• • data i " abow i i u i oaa 
11.HI f i ch i north t-.'" , to t h i 
w i th fami ly i n d artth i\\«» acrea put 
in S I I I I W I N 11 i,-s and other t rack cropa 
• li 1 rod inm aald*! i n Ing 
I ;ooo in .,. ai nu.1 tha taa .1 to 
eaaoc) f r o n a at rav ban 1 crop l« 
Min i per aero, nn i l . tha. atttaartjerrlei 
it ana orop thai \. i l l ataad more 
11 out iiK-ni mui w i l l coma aa. ii 
Whi ' i i aakod by • Bjan fnnn Plan, 
City " is Oacaola county aai eotdac 
h i i i Polk i i i n n ' ; . " , Mr. Cnnn referred 
t i i a iu the weather roporta Ig hie 
off ice for 27 y t j a n ibowlnta thai 
there waa durlr-g thai l ime uot ova«v 
two dagroo dif ference in tha i « " 
count laa. 
M i . Siiini|M'. 11 ri i ' i- asp 
sun- .'f moal inir ^i. • 111 his BelghborM 
gad agpraaalng hie ajitBreclgtlon of 
t in ' epiaodld lunch, nsada WIIMC wal l 
aaaaan racaarka ^i rangth,enJiig thoae 
I-. M r . 1 i i i n n 
Praa. toandtaa raaLtatng 1 ha Import 
BBoa af Mi'1 taattaf gpnatatad LU M . 
Pgrkar and ( A. 1 Inilf.v to i i s i r r l a i n 
v (ml run be dnnr. 
aacratary ftoUa gnaaaaaaal HHM 
Ka r l 1,1'iininnii. s r c i c i m y af tha O i 
nnzo ooaaty ohambat of eajsnuaroa 
w i l l i«> aaaaaal aaai adiltagg tha s i . 
Q o u d f l u i i n l i i ' i ' u f t t n i i m i ; ! ! ' ! ' m i Kx'l-r 
m i r y HUM. 
on l a h r n a r i H t h r>r. Hami l ton 
i i u i i , praaldenl if Oolllua Cullagr aad 
gxlanton Botk, of Or laado m i l 
aUoad tin* nwal ing »f taa st. Cloud 
chambar «>i rommarce 
T i n ' unprovementa on the B t < loud 
kfolbourne b lchway muai in- Included 
in i ln- cnui i iy wide '«' i i i i Laauo, accord' 
t a g tO IMIS i sc Of I ' I I I .Iul111sl1.il. t i t -
im-tii'v for Uw ooaaty cammlaaloneni, 
• h«' opinion being rendered at l apaclal 
iiiL-riiiiu' •>!' tha board i:isi Saturday. 
Met ing opeaad on tha above date 
ht> -.-. 1,. n . O r e r r t r e e t artth commit 
I I I'. Snhl , 0. T. Min i . ; . I I . 
i i r .- i r t in. r i c r k .1. u Lrraratroal and 
Pat .I ' l i i i isi t . i i a t to rnoy f<>r taa board 
preaenl 
A eonunlttea feom taa M, Cloud 
realtora tumrd compoaadi of w m . 
Lumiiss. 11. L. Oodwla iv I-. Btaaa 
aad s. \v. PAorter relatlTa i " the Kta-
sunnier Si . Cloud Mrl l . iMir i i r h ighway 
M r. i-iiiiiiisH act lag us apokeaman 
•4atad i im i i i " bad recently Biotored 
over tha raad f rom st, 1 'l imit to Hal 
bourne mid foond tha road In pretty 
had sini|H\ i i i r wms i of it being 1K> 
twaaa tha «i 1 v UaUta aa st . Cloud 
Mid Ash ton, i t a t t a g t i i MI si i 'm M bo 
reiaJrad «t oaca. He aakad h>>\\ the 
propoaltion o( taa haw road li to lm 
hundled I'm .loii nst mi. attorney 
for t i i r board, eaplalned thai tin-
county l i to ••- I.I.INHI. „ t u i the 
state raad department w i l l complete 
tha road Ba f u r t a a t atated thai the 
Did road w i l l not IH- rnru. M . as tho 
BOW road w i l l nol fo l low tha i route 
11 together. Hie port of I h r (.Id road 
n.'t aa taa dbmel route 'v i i i be tiw-ii 
;is dotoura un innr i i us piaaalhle. gad 
w i l l ba tugat up by taa atata ragsd 
i l r ' . T r t l l i r n l . 
i i r atabad thai Dr. Ha thaway , baad 
<<r taa atatta road dtoaartgaaati la raadi 
to i imkr tin* new min i at ra lghter and 
much ahorter, cuttaUag out glaaMl »n 
tin- ptaaaal bad rurvaa, l a a road 
w i n proimti iy pns« through s i , Clond 
by the aaaaaal rootle 
Du r i ng the general dlncuaaloa of the 
raad ptojacl it waa broaajhi t<» t lga. 
thai baa ISTS^OQO fa t tha Klaalmmee 
si Cloud loaelboare road would have 
to be voted on in connection a*»th JI 
county artde bond laaue for bard • u r 
faclag county rooda, beoauae of » ded 
aton ni the Rupremo court, doing away 
\^  ii h vni i i for •pectal roada bj road 
( l i s l i i i i s su - l i . ni h i t l i tn r u n n i y w t d l 
issii.x f a i l t h e K i i w l m m e e - 8 t C l o u d -
Melbourne road project can not taken 
up •eparatejy. Attorney .1 
wns inatrueted by tha lmant to wr i te 
for cat Imata of 
, of 11;.- pi opoeed now road bi 
Mr i l in i i r i ic ,\s aooo aa t l nM ' eatlmnte 
are received tha road committee \\ in 
aai aboul Bteparing the laaoa gad w i l l 
•el date :••! r*actioo* 
Commlaslonar B, T , Minor atatad 
thai acme of the bridgea oa the Pep 
1 im n. Kennanavllta road had IK>*:MI 
l i n k . 11 i.\ - raw largo t r ao to r i , 
over i i . r i n . Jack Bruoaon was Inatruct 
r i i d . ftad oul (.wm'.' of t rac tor and 
report btm to At torney Jo l i n i t ou for 
i h " board. 
\v . v.. Wamr**er, appeared before the 
board w i th JI pet i t ion, algned by prop 
nr is , i'i alh>« Lhem ba build 
;.t thei r eapoaae, oa the laka frott i 
f rom Clyde avenue in Klaatmme« ..< 
n i l Unit v 
th r county commlaalnners wag thnt 
they have their engineer aurvey the 
routa and bo loan thorn tho machinery 
fur bui ld ing a bridge acroaa phIngle 
' HI motion or BL T. Minor aae 
aadod by 11. <». Par t tn , e 
Johnaton was Inatrueted to make BUT-
\ r\ ot road roaba. 
ney Johnaton called attent ion 
to t i i r need of « road f rom Oanoa 
Laka atlaalmmee act 
pra i r ie aa when it ra ins preaenl real-
dontsi in thai eecUna bava a bard 
1 !me i ' : i ' i i inc thei r Uuinee. Mi waa 
Laatructad to aaa whal help property 
would f l v a gad bring matter 
up ni nasi r.'tfuiiir nieatlng. 
Tha mattei of anuUl po i daaaac 
WIIH broaghl up aad laa d a r k wus 
Inatrueted to not i fy t in- oooaty ph.v 
s l t i a n , U r . . 1 . I> . C l i i n i i i , t u i i i a k r 
.(•anil for any Bgaag and qugrat lne, 
T h e I x ' i i r d Hy tU9 n n n i i l i n l l M v o i r j n i v r 
the oi l ier phyaiolaaa, of the eooaty, 
taa righl to quafaat taa dur tag t i n ' 
1 Ninall lwnt danp'i*. 
Mr. sain., of toayaaoaaaa, kcauajhl 
i i n i m to I J O fiM*i of property whan) 
ba r i i i inm wan aaaaad bi by 1 nalgh 
b a f as n re rn i l t o f t h e lauko l l i n d o n 
ron i l no t I M - I M K o n t h e HIM-. I o n l i n e . 
C o u n t y gHalVOgaff WJOM i n . s t rue t 'M l t o 
s u r v e y t h e l a n d c l i i l t u e d b f M r S a b n 
u n d to r c p o r l t o t h e Laagyd nt n e x t 
meeting. 
Plana were Beaaaatad for the pra> 
Itoaed changaa in die aaaaaal eoarl 
boaaa. The ooaittstaalonara taoaad 
m e r t h e p l a n s i n a l u l n l e d t h a i t h e y 
w o u l d he r e a d y t o DpOU W d a f o r t h e 
work nt taa Boxt regular meeting 
Notary bcaaa were approved for 
K i n l l y B. I , i i n l s l . \ . IV Q, S m i t h a n d 
A A Brady. 
Attorney aTohnatOxii 1 lurgcabcdl thai 
11. B. and B, H. Brown oonvicted al 
1 ne laal •eaalon of court , bo turned 
over to the 11 Intondont, htr. 
Ash:.m Tin- board agreed that rhey 
HhojUld be. 
aa thraa new ti neks a re gaed* >\ *>y 
the county, bo replece the worn B-JI 
(ounly tr ' ieka. The board Uusi roctad 
ti,i . 1- rk to nnk for Udo on throe 
t rucks from Kurd dealers of the " 
i y . 
ST. CLOUD'* TWO BAS-
KET BALL TEAMS WIN 
LAST FRIDAY 
i i day nii-'iii s i ('lond ntptatrod H 
, l , , i i l , ! I I I - I I I I t i l l,,r; I I'.ini Win] 
i l c t i i i nd 1111 S i i l t m l i i x t . i u l i l i i ' i n - i l l i - ' l H ie 
iM' i i i i i i in in-1 ' vxiiii U l Verdo. Btsta 
K n l i n " . XX-ITC l i l n . x i i i l l St I ' l u m l . 
I ' l l I I'illll.V l l i l l l l t I l it- -^  i l-IS JH' I ' l . l ' l l ' l l 
Ii -1 t l c to ry of the HPBSOB ao far. 
' l i n i \\,,n i l i i s tn , in ih,- W in te r Garden 
si x i i ' i i i ' by a score of W to 1. . \ l i i i " n - l i 
t i n ' boyt di i i imi pile up tucta n tcoro, 
ll,i-x had nn It I'll' in BddlOB the Wln-
ti' i i i.-nii i ' i i Btata i'i tbelr v ictory USt, 
by n si-iii'i- of in in n. 
Th*' ixxn Ktiini's piii.xci ,,n Saturday 
nit i i i i s/ora doo t aad n lot Btora bttar 
to tu ig in l lu- aptctalurs iVitboasta the 
.Mi. W i i i i ' (rii-!-. in,,i ;i fast IC I I I I I . tin-
st , Clood K i l l - proved la b a t s >< bot-
har nni'. nnd carr ied tbo day fur a 2tt 
In I I x i r t i i ry . The boyt cnl i ie xx as t in ' 
raotaol tve t played as the St. ( load 
l i . It IXIIS i li-itti t ad dOOB frn ln 
t in ' atar i to f in ish and one taaai n im 
111 , l ' l ' I IVIT t.X'd ]H l l l l t « I l l l , ' I I , I l l f t i l l ' 
other ' I l n ' simn- nt t in ' r i i i i t , i mi t i •'• 
|- I 8 I-. li. .,,,,1 .,i i l , , - locoud i l i n u i . r 
'
;
 t " (''. Ai Un aod "T i ln- th i rd ooartsc 
si i ' l , ,ml \v.-i- t o n tiii int i i , tha l i. 
•I 1- in in Ai tin- rod «'l 
<"i...i.i araa . t i l l in tit,. 
load. Inn the score snu only 38 to IS, 
Neither the boya m o l r j t ti-inn of 
B t CloaH liiiv,- u , i i defeated yal i l n -
tooaoa. ^ 
Doo'l forte) the Booford aarae la 
Banford, r r i d a y . aud the Mi Verda 
\ i i \-,-i-,ti- ,,„ roeadajr, Both 
i r e l i - ' i i i i i i ' hood tomet . 
ST. I M i l I) R B A L T O R 8 I I O A H I I 
ItANtllH IND ewofaeB 
Al tha nsfutar rasetlns of t h i raal 
ii t a i'i-i'l.'i.x i i i - i,- n o t red 
Beat mat ter , c*n e before t h * 
I,, - ini xx in". 11 ba* v i ta l bearlna ua t h t 
le fntan ol si Cloud, rrhlcb 
I I . t i l ted ,n ;, committee Lstli ppolnl 
'• <' A Bath i . I I A i i ; , . , maker t ad 
;
- ' ' l i n n i an ,,, _ : M - -i re 
porl ni a banquet ind anoker : ixi-ii by 
ul I I i. Brooa in i ln 
bora nf tho realtors boar I al 
l-.- i l ," ( l u l l I [ m i l i- I . : ; i , 
night). Owing to thi* uanquel there 
«ill mu i»- a ma - botal 
in nooa i 'roar, 
I ( i " , - x' voiced i l n ' M' l i i im, i i ' 
i'i ihe board thai • uaaaenger nod 
pleaaure boa! on • 
1
 g i f a t badlj led and 
I n i i c i l xx, nl,I li,. g I'i- in-.ni'.x 
niaker. Tl,i> matter s/ll l lie 
' i ni the linii. i i i i ' i * l«o. 
Hu ,,,n , . ; , - . i the Men tha i 
the people of si Oloud i n . nol pul 
t ins fo r th t in ' p rop r ef fort to w l l 
tbelr iuMi town and g e ploudld 
Uiougtjt* along tttia lino, brought 
for th i i i i nn par i , 
member, T i n - prnpo* t I -
nxl, ni- act ion ai u a Ism 
H I i ' i . 
PRESBYTERIAN CHURCH 
NEXT SABBATH 
ServtOM in i ln- Pre thy lo t lan chnr rh 
xi B I.ix xx i i i ho conduct**] In 
i ln ' BWHTBlBg liy Ur. A. \V. H u l l , and 
in ih,- B , B B I I I I i>y BOB, Dorhakar. 
PEOPLES BANK DEPOSITS INCREASE; 
B. L. STEEN BECOMES NEW PRESIDENT 
• i l l i J i n i l l l l l l s l : i t e i l i e l l t o f t 111* 
loplea hank of B t Cloud Luaaed aaai 
puldlahud In tha f a n u a r j 7t i i laaud 
of the Tr ibune ahowa aa Incr. 
depoatte in that InHtltut lon uf 288 par 
11 ni evei- pei'euvbea" 81* 1024, or in 
oaa your The annual moettne; of 
ntot'kholdera e/aa held on January 12, 
:n wii ieh t ime ;i dH tdond of ten i < r 
i vnt fe, ihe uaal parlod a/a* an 
. io i i in" i i and S.'.'MH) paaaed to the *ur-
piua fund, New dlroctor* 
cboaen, and the new board later eii-i•' 
i-i! n i l i n i s l o r t h e n e w y e a r . 
The dtractor* aelocted by ihe itnck< 
l io luar i wen- ns foltao/a: B. U Btaen, 
«; at. a i cka rd , John E. s. Pfallllpa, .i 
r Qal lat ln and Prod B. Kenney, The 
organlaatlon mooting of tha dlrectore 
bold on Janua r j L0, raoultod in l l i o 
fo l lowing off lcera tw ln t ehi 
i,; mile the a f f a l r t of taa hunk for 
ihe coaUng vein*: 
it. IA stei ' i i . proaideol ; *T. C Onl 
t a t t a , v ie. - p r e s i d e n t \ . 1 . l : . S I 
vlco-nraakhuit; tTred i t . h^nncy, 
i aahlar. 
M I' S l e r l i Ii i is i v r i ' l i ! Iy JO q u i reil :i 
Uacb of aback In ihe Pcoptoa Banh 
and aunoaada t*orl Bhamboo, arho had 
boon praaldenl for aareral yoara, bal 
ret lrad <"i aocounl of other toteroata 
nml ad«aneed 
S i n . e M r L f red M. Ken i i e . v tUM I N - C I I 
aaahlar al laa Paaatei Hunk tha i ln> 
at l tu t lon baa shown reuMrioable 
• j iowt i i . tha conoorn bavlas erected 
n new t w o s t m y bank aad off ice bui ld-
iitK i l l i he eorner of Tenth si reel and 
New Snail l ivenue dur i l i i : the paal 
year, Mini iii-nle t h " le i i i i i rka l i le show 
Las of lacroaaad flopnatla 
It. U STKKN 
.1. C. < Jul hit in became one af Hie 
lar faal atockhoiderii iu tha bank dur-
ing tha paat yaar aad .1. B, s. PhlUlgai 
1 new rlea nrealdoBt, only recently 
iioqutred aonn stock. • 
The Peoplofl Bank wot nraairlaad Is 
1849 and conducta the i r bMalnoa*i s t 
T w e l f t h street : iu . | Ni'W York Mvenuo 
nnt i j laal year wiien t in- i r new quar-
ters at Tenth street nnd New York 
in j f tod . 
ST. CLOUD'S FESTIVAL l YACHT RACES TO START 
TOURIST CLUB MEETING 
FEBRUARY FIRST 
The tii i i i ' lst <-lnl. xvill hnl i l I t * re-
s i i ln r nuM'tihim I N the Tour is t OtaB 
1,nil,inn; in tha Olty Par t mi Moaday, 
I'Vhrniir.v 1st nl L' .til p, 111. A nnislcsl 
t r ag ram xxin u . glvaa togothor xr i i i i 
" t i i i ' i - LB tamt las raataraa. A « i 
|.r,n,i;i.n Is pr lied Bverj i>.,<ly wal* 
, " i n , . . 
A . \ v 11 A 1-1.. Praa. 
TO BE HELD ON 
FEB. 23-26. 
The Oommlttee In oharga of thi 
'IIIUII- t i l s fm- I h " SI d O 
iiv.-ii havt bean vor i bosy t ad report 
I l i ' .X W i l l l l . ' lXi- t i l l ' I.T'iiUI'lHIl I 'n l l l -
plete in a vary tho r i time. Tin- pro. 
gram promlaea i " be one of groat in-
M i ' i n l ' t ' i s «,t' I h i i n n i i l l i . i-x 
proa* mrp r lae a l i i " - mater ia l tha i 
ix t i l lw iii readtueo* for i l " ' d 
exhibits, xx hi le th i * yaar agr icu l tu ra l 
in« are tn-lnix normal , x-.-i it 
i s s in - in 1 - .UL' t ti- the 
1 roducta ready f " i .1 ii-jiln>-. 
The mualcal feature " f tha program 
« i : i is* II groat i i i i i -nr t i i i t i Th Bl 
Oloud llllliil XX ill plB] " " i - nml Illis 
organlaat lon need no Introduct loa i " 
oar people. The st. Oload Choral 
tuclety 1* II permanent organlaat lon 
i,r i lngnra From al l ehorclx - t a d al l 
vx-alka nf Life. Th i s organlaaf lon lias 
uiemborohlp in both si it.- ami nat ional 
t t i O O l " f l l l l l s i , I I i 
nlahed several program* toi si . Cloud 
i 11,pi,- tod nil who have l rd ii 
aosloual) nx i i i l i an opportuni ty to 
01 J,,x I l i " l l l l ls i , . 
The chorua of i *>11.11 • i.> voice* xx i l ! 
be • groat d rawtog featoro, There 
i s i m t i n i s i i - i i m i | i ' , . ; is , .s i i i , , . t h a i 
Hinting f ina l a wel l - t ra ined ch i ldren 
caoro* I " ' - - i r e m r wa j '• 
which H i " mat ica l chi ldroa f r i m Ihe 
colored tcbool o( hTisslmmee xxlll give 
, , i . Th t t l i a large icliool 
i mi at , , well t ra ined in n o o k and 
XV" a i " s i n e Iholl .xill I"' 
JANUARY 24TH AT 
EAST LAKE 
kindly recall •! and great l ) apprecl . 
i I. 
There xxiil a l to i»- solos, daets, 
quarottetea and InatruoHiatal -
d l f f en ,ii iiiinis xx • g r a all aware 
I I . i l in Hi.v s ; i ! - - l l i l i i l l l l l l s i , - i n n s ,-,-
, ' i l l l i i ' I ' . ' i-t i laii i- l i ly or t i ' ln l i iraril.x 
li ,-nli'il in S(, ('1 1 Bad xxi' xx i l l 1," 
ll.x.-ii nn onportOAit l I " li ' " I " X'ITV 
beat in tbol r dHffaraal lines. 
The i thai a l l l . . .. 
Ukg any t r t l c l a * tha i xx, li I., t z h l b l l 
B M H i " " i i i i i i n i l l " " I I I a . l x a t i ' i ' m i d I T 
raage to bnvt tbelr display la u." 
munis rn' tii,- proper committee well 
in adv i i t i . " in I I nanlng day. i ' in 
xxin Bi-iittiy ... :..t in iii" arraogmaBl 
. m i l , - issi i i ' i ' j „ n n f t i rn iM-r s im i - i - f u r 
ail BXhlbltO. 
Kix ' | i in mind the i l n l " and watch 
for window I I IH I i i y and nl ln'r mlx. i 
r l * *ment Tha Sala la Ixahroory £',, 
at, sS, B t 
Baa Mr. Hood nr Mr. Oalgt r ' o r any 
mi i i tc r parta ia lng to agr i ca l tu ta l c \ 
hi i i i iH, Mrs. Dawlay, wsa bn* afBca 
Bl ihe Ohauibtr of I laau •• •<• f nnn i 
ts M p. m. "xci.v day w i l l la- i t lai l In 
arraaga your ooacasatoBB or itixe gay 
int i i i -mnitoi i rsgartt lng tha roa t lva l 
MlMS B t h l 1 l'l llnXX.- i s S|M" 
t.'xv i l n j . in s i , I ' l ' i iMslnirj!. 
Inning Saturday, •< ...i-nrx BUtb. 
t i t " f i rs t of a a t r i a l af four yacht 
meet w i l l ink,, ptsee an beaut i fu l 
Baal I. '-' Tohopeicaltga 
T h e s e r i e s h e l d i l l ( l e l i i l n ' 1 - ,, l L is t 
xeiir in. ix i ' i l ,itie of l l i " moal i i i ic i -
(••liiiL' event* in s i Cloud du r ing the 
r u t i n ' year At thai t lm, t i n i i fool 
I a, hi • x\-1 u entered, 
ntorad by 
i l , , - Ohamher nf i!omm r n ,i -1 8 
i ie . i i i i i in i s i u e i -n|i w i l l iM> award -
t d i i i i - xx i tn ie ' - . 
T n g a l l I s in.- i i l . r.'ii't n n l i i i i a t l f i i l 
i . I - I i..i;.e Toliopekullga ;. to Qaay 
ra i.. Cot n is ,,, i .in unusual t o l as 
in BOB hhara and four foot wave* on 
,;.i.s laraa body , i water, wl.oa tha 
" i n d is hinlt. and ; i i " sui inr is " | 
iln; i n " i i is
 ; i real i * inr tamaa' i Job 
to keep Hie mai l out of tbe water. 
D u r i n g th is ' s e r i e s B t , C lOt td l i n v I I I -
x l l i s l n i l B a t s l i i ' r i i i n i , l i i n - e i l i c s ; | ( i 
, - , , - r BOd , l i l e l - t h e s e 
races . 
\ I > l M I N S T K K A l l . < )K 
I K K S I t M I K I W CIH 111 II 
H I 1.1. I I O l . l ) M i K l i T I M J 
'Pin- regular n-xetlng of the Waat* 
minster aid " i tha Proshyterlan church 
- . in is- bald i i the " i nh bouflo in i h " 
Olty Parlt Priaavy yobruary Bth 
'.. | i . in. A f ter a abort l i i i . - i ' i i 's. D 
tug a s.ieiui i i . inr xxin i„> enjoyed. A l l 
, in.i's aix' cordia l ly Invited to bo pra-
seni. I f ra . D. I I . Bickard an hosteas 
x i l l h i i B t a t s d i..x l b C E i.>xx 
let-, M r s . A . >V. H u l l a m i M r s M n l i i ' l 
rjgto, 
ST. CLOUD REBEKAH'S 
INSTALL OFFICERS 
AT SANFORD 
T h e l l c h c l n l l l " i l t e ( i f S t . ( i u i ' i l 
w a s c a l h x l BpBB I " i n s l a l l t h o o f -
t n e i s - , ' t h a t n r i l ' T i n S . i i i f i i n l i m 
T i n s , ; . i v n i g h t . ' I l l ' ' i l i s l n n e i ' m i l l ' 
bOBl Ihe ent i re lodBI f rnm aoeeptlaS 
t i l l s I n v i t . i l t l i i l l . A f t e r t h e W O r t XX"» 
i \ e r s i M i n i l i e f xxi i . , s e r v e d . T l i n i f t 
who were la t t taodaaeo Inm i here 
M-aro: Mrs. H y r t l a Pateraaa, Mrs. 
I'ei'ii I ln i 'd inp, Mr. and Mrs. .1. I>. 
Har r i s . Mrs. I>r. In I, Kl l ie ! RaSB, 
Mrs. 10. K. IV l l l lams and Mra. W. B. 
l 'wi-1. 
j , r Bonoh, wim boughl t h i T ' l in -
l iosiin atjBOBi j " " l •act " f I l i " OOtfi 
un aasluoar oa t i i " Bor thera Paci f ic 
I, ablpped a eat load " f m"(|" '-
f rn i t to his BOOM In . lami-s l imi i , If, 
l l , Sal onlay. 
SCHEDULE OF DAILY BAND CONCERTS 
Monday Night, Broadcast W D B O ; Tuesday Afternoon, Up Town Band Stand; Wednesday Afternoon, Up Town; Thursday Evening, 
Park Band Stand; Friday Afternoon, Up Town; Saturday Evening, Up Town; Sunday Afternoon, City Park^ 
r \I;K TWO THE ST. CLOUD TRII3UNF ST. CLOUD. Fl.OKlDA Till RSI) \\. I A M I K V K i w 
Penetrates Through 
the Skin Clear 
to the Bone 
Liniment Called Mexican 
Mustang, ha» Strange Power 
A Ism. bsrk. . ttralBBl rauKWi or .ch-
i n * Joist, will .too ii.liniia .nd twcnmi. 
limber »nd n.tuiwl If >ovl will apply . 
in tin of tint (ikl-f»tililiwi*U llnltwixnt known 
m» M.xlrsn MuHlans llru.gli.1. snd 
oihsr suihortilM M I X * th . t lu «r«.i 
p o m to relieve p.ln I . due to It* ina.li-.l 
,H-netnilliiK .illim It »oe« thruusli Hi. 
outer l.yi'r« of (he .kin without l.iimlii* 
i.rstrsceof blliler, rlsht lo (Iw « m " I " " 
I t l« not like the .msrtlnt. "irons 
h-urnln* mlxlure. osuall] k„.,x,„ .- In' 
MO aisUt* If -II other "'""'de 
application, have f-lli.t. you sill nut be 
dlsar-polnMd wiiii MSSICSB Mutttaa 
Unlm.ni it s l « Bast, cut; anna aa* 
sore. tad so Bxaks. r- ralusl "• , ' v l , ' ^ „ ' ° 
have in Uie home st -II '"'"•» All dixit-(?.u .nd woonsalar. sail Miu.t'.oo Uol-
rnent or c»n BM It for you 
AN ELECTRIC RANGE 
DEMONSTRATION 
FEB. 8. 
The Wesil-n-heu-.' Anl-'mntie elee-
t t le r a n g * tin- etove thnt a t a r t l nni l 
atoaa itself, wi l l be i laaioaat iaual ta 
. 1 . . I'.iii.ix ef si rhmii . aNBfjlBnlM 
Monday, Ppbrnat) -s aaai Laaaaai aw 
IWO ( i i 'V- i. - • - T «1 i li jui b l :itl • l l ineii i i i -e 
meal DMKW? frjt Cfaarford Blactr lc Bhop 
ttoder " ii' • auaaacaa t l ie teutoaatra 
Hon a-lll Iw hehl. 
BUSINESS DIRECTORY 
^j.. iw;«x«x..x-:--:.^-M-**t"i**M , ' i^H**i ' ' i" '* '1 ' 
KKIIIItS * STKKD 
Attorneys at t-aw 
Room* 11 ami 11, KlaLc BwaBst l ' l f lg 
KhsOhOOOaBI l l o r l l l a 
No l i re of \|>|>ll. n l lun fs r T s x s . s l 
M H ' l i ' l - : IS H R B B B l O H BN, That 
.1 r' Oaoo, ptirchaaar of 
T a i r . i i i i i . n l , ' Nil*. 1S0-TO1 Salad 
t in . 2nd Soy of . inm'. A i v 1888 
tins fllcil snnI ('I'l'lil'icnli' ni nix nf 
flco. niui tin-- innilo ii|i|ilicHtl.'ii l.ii 
tnx i l i i - i l t,i i^--it,' la il,-,-,ir.l.-iin-,- xxitli 
luxv Suiil , I-I tH'Icnli- cinlii-iici-M tho 
foBotr los doarribad* property, Bttnatad 
in ooroola County, Flor ida, t i .xxit 
Lol 3 Blocli • '"" si Clood 
i,.,t- i nml r. Block 88T s i . Oload 
Th.- >niil l:l O.I li'tni; BaBBBBlS i l t lie 
data " i tba issuance of suiil car t i f lcata 
In the BOaat Of r. M. Mn l i t i ' r ; 11. M. 
I'inl.-.v 
l in leai suid cart i f lcata t ha l l B B -1-
ilt'i-iitcii According to taw, tnx (1,1.1 
B i l l taaoa taoreoa on taa lot <inx *n 
.x.1.11, li. A D MSB 
( O t O t Soul I I . I. l I V K U S T U l i l v r . 
Clark C i rcu l l Cou r t n~, I t 
County, F lor ida. 
.In I. '.'.-, Ki'li. I B .1. r C. 
M i T i t t ; 
B M l i"i Atoeotor for taa . r i i r m ix l 
xx-i 11 bB ris-i'ix-i'il by tlio OOBB 
tintII .l.ltuinr.. L'llnl. 
Tin* -'iimtnlssioni'i r i t l lVB tho rivtlii 
tu n-ii'.-t mix nnil n II In, 1?*. 
t l . M . M l I ' l - 'IIRI.I , . 
Olty Man iaa , 21-2t 
T s t Js l ins lo i i «i. I*. ttarretl 
.H1HNSTON 4 I . A K K K T T 
At ton i ry -a t - l . aw 
O f f i c e * : 10. 11, nnd IS t ' l l l scns ' Bunk 
n i l l l dS lg KlMiliniuee, l i s . 
St. Oolsd Ixsli ' i- No. M 
B>, a A . M. 
Mvci.s second and f s i i r t l i 
K r i d u j vvenlng cacii 
tlKlIltll. 
t PPBB (l A. it. IIAU, 
IBafSTBONO, W o r * Infill 
Msstc. 
x i c i i w c i ' i i t , Secretary 
\ i v i l u i B llrnllii-r Welcome 
I. O. O. F. 
St. e l , .ml Lodgt 
N. . 88, I. n n K 
i -is iv , -ry Tiles 
dn v evuiiinR ID 
OoMJMlow " "11 
,,n Mat, York ftvxx-
i iui ' . A l l visit-
ing brothers sraloaaaa. 
J O H N 11. A U M S T H ' l M ! . N. f*. 
F R E D E R I C HTUVatr iB, Bac'y. 
I I A l ' l i l l T K K N OK K E R K K A H S 
M A U I I.BK \v .x . i ,K i ; i i . N '• 
I f R S . J U L I A F R E N C H Secretary. 
B t ( i , ,n i i Lodoo, Danghtar* of B« 
bakak meet av t t y sreond and four th 
l l o n d t ] Odd IxtUowg B a l l 
V i s i t o r s \ \ , i 
ORDER EASTERN STAR 
St. C b B i t ' l u i p t r r No. 46 
Moots in O, A. It. Kali 1'Ml'st nnd 
•r i i i r- l Tl iursi l i iy BvetUoSO. Vis i tor* 
iBvltad. 
Xtrs. A. K. Cuxu i r , Wnrthx I fOtraa 
Mrs. Liny IO, Sivn-tilrx 
W i l t . r s Har r i s 
I I I \ I I I K K 
i HonaohnW Fl r taraa tot t in 
i in iii 
T I N WORK 
Nc:ir mill nuil Kliiii'lii Axo. 
AB8TRACTS OF TITLE 
1IIK KISSIMMI-K p\tWlUaWi 
OaaaTAf f f , Inc. 
Rooms 2 aad ••, aaaaaia I'.niMina 
Paao 
Klaalaami •. i lorlda 
m f 
I I . C. I I A H T L K V 
i i . i n h v n r r gVaaaaaaf Baaaaaaaaaa, 
laaaaaj Qaal am! faaaaaaai 
K K M * K S T A T K 
in \\ rial 
W. H. MIMsSOM 
M m . fliura I te r r j of A l l an l a . Uo. 
weii-ki inwii pook ln i a a a a r l r i l l ba In 
thniL'e 0( the tlelilenstuitien, .Hid in 
addit ion to •howlog boai taJa raaaarh 
abto w eatlnaboaaa raagfa aaaratae 
aba a il l a a t i i a l tba aataaaaata In 
t i i " .-m of preparlag appetunos menu*. 
l-\\ ei-vh.Mi*. is invit^vi to aaa tatla 
\ \ i ntlnfhouaa autoinat lc elei tr ie 
rauce work. It bl known ;is tba 
H ttta t in chit i. • nni attboujrl i 
,i product of many f o a m i 
work, aad t l re leai ezperlmenta, It has 
iiaaa placed aa taa inaraai la iejco 
i aUaipllflod form, thai even a i 'hi ld 
ic i i i t i cook n inenl to aa eaad tu rn . 
It is nrorkad hy nn ; i larm cloak nnil 
ih* i inostat. Tba loctaoc t t a r t a it 
- aa •' iln- •attar t'«t*. it of t , an 
automatic, aad requrii ias t i . . ' a t tent ion 
nr «n t t i i f n in "«s of aobodjr. 
The nonuewit'e Imviii-; *• iiethlim tO 
• • In i lie aCioraooa, atofi i t f i hot tsteo 
11 in tl ie nu r.i.ir,*. Tin* i i v\ 
food <> placed in the oven. Then tbe 
it I.II in t loek i- -er for l ive O'clock iii 
the afternoon, or whatever t ime the 
eraajna] BMNII i-* usual ly atarti I 
the boaaawlfa taaa Coaaota aiHint i t . 
Hrt'li w lu II f i \ e o'elo- k i'i'lis ,(in unit. 
the e jafn i eio. k goaa <>ff, jux i Ltba i t 
rtoaa at a l l a* • * in the BMralaaj; bm 
this time. Inataatf of aroualag the irp 
of the all epjr beaded in-I lvnlunl . it 
-'.linus JI switeh. whieh t u n s oa thi 
eiirreut in ihe oven, aad the <• Ostlng 
l-ecins. 
W i n n tba laaiperatf lra laarlda tba 
\en has reachad tba 4aa.red polal to 
rook \\ imte\ er b a d i*^  laatdat, tin 
tai oadoea the arork ef 'he 
Uarra dock aad tba Jaloe atopa. 
r.nt. tbe meal la cooln d, aud taa 
i \ - ii latalna aufftcleai Lwai daa to 
i i - a l a a i l f l i cotiatroctioB, to l>cea taa 
f 1 paauag lint unt i l It is tune lo 
- f i v e it. A eiUlH.'ele t l l ; i r ( . BBO«iog 
tbo e \ t i t teniperature thai in re-
i iuired to eooh any kind of food*, kC* 
tonapanlee eacb ranao* thereby tearing 
Dothlng bo taaoa ao rk . 
Thla reniarka! Le WestiiiL'li. use in-
vtMition has rellOTOd mi l l ions of artTOO 
all orer th«' a-otid t rom tbo d rod fe ry 
" f vvatehin.: food coufc. It ewalT.fl 
ihem to cook their Lsaala • ad pla] 
bridge ot pa aaoaaaaoj at taa -.nee 
time, 
\ o cbargo n i l i bo aaVta fo i tin* 
demonstrat ion, or tor Mrs. Borr jra 
Mu-.' Inatrnci lona. rhe 
public la la . 11 < 11 
sio< KIIOIJ)|-:U.S M U . i ; \ ( . 
Notice IN hereby glvaa Laal ti.» 
H i " itocaboJ 
..I aaatraei ' ' " . w in I 
La tha con . . . 
i i: ri ia oa Monday, Janoary -.". ItKM 
Ht 7:.Ki r. M. 
\\"m. i ecretary. 
s i . flood nor Ida 
Buy yaar raaafa, aaaaaaaaaB. To 
ha l i f t I 11 ""- I •• H ts, Pool ( a r i l s . Sta-
t ionary , raaaaaai & t a o i l y M t in- St. 
i loud Neon s u t i o n . UATTOM U I J . I s 
60-tf 
• • . " . . •• ' ' 
N. R. CA1JJ!)NI>KK 
Attorney at l*aw 
r . f i i i n in haaaalaf 
R1KSIMMKK. OT,ft-K.I)A 
R«al E»lnt« Intmranee 
SAM 1 LUPFER 
litrfl Hrniiilxvay 
K ISWlMMI i l ' l . I'M.A. 
\AK»\ twtgaasasaauiia K a a vo r i i u f e 
InHiiranrx. Co. 
Dec. -SS 
TRICKLE & GEE 
I MilNKKKH 
SI. rloud. Ftorl-la 
l'S villi! 
Iirslnii |(* 
Mnn l r l i i s l WnrU 
Hiirvi'jt, 
FLORIDA 
Citrus 
Fruit 
For Shipment 
by the Box 
Pnncy anil Asimrtwl Hnxes 
( M l x i ' i l i . PicBod i i i any xvsy 
, i, i,,n,i-r dBBlraa fo r exprcsn 
i-lii|iiiiint. 
W i l l ho prapar td t i hnml lc 
II r.'w tar load t b l p m a a t i dire, i 
fnnn thR urirve th is aeiison. 
Laeaitoa, rear 
^ Bff le*. 
(if ("l.iri-ni'P 
G. C. Outlaw 
l i m w i T nnil M i i | i | i i r af K ru i l s 
and Vi'Kcti'.lilss. 
liOOIl (IJCAN RA08 WANTrilt 
TRIKI'N'K orr i i 'K 
Ndllixs «f \ | i | i l i i ' i i t l i in for Tux Itvi-i l 
M H ' i c i - IM i l l U K l i v O I V E N , Tba I 
.1. W. Crow . pnrcxaaaer o f : 
Tax ( t r t l f l o a t o No LMI datod tha 8th 
dag (if .IIMI... \ l i LSSl. Tax 1'i' itl 
r i . i i i i , ' No, L'L'T datod t h * Bth itnv ur 
•imi.-. \ . D. IH82. 
h.is n iad suii l Oertlf loatoa in my uf 
fie.', ttnil hns intiii,. arvnlloatloa for 
il.-.'ii in issii.- in accordance ,x Itta Laa 
Bald c t r t l f i c a t M saihracs tha follotr-
1
 I I IM-, I property, s l imm-i i in O* 
, i ola Couat j Phirtda, to x\n . 
i " i i in.. ,-! , !-, t-1,,n,in Brui t A 
Track l.unii (Wa Butx l lv ls loa " i ate 
i imi B l township ii". tuu th , range IT 
i."i i iti.«-k i i . ri-,I-,,in r t u i i * 
T r u t h l.utni en's Bubdivlalon ,.i ace 
in,n ::.", township L'.", touch, roogt -7 
I ' l i s t 
T h i at id in.1,1 batag i.seated at tho 
lilltl' Ut' til,' i>SII.'IIH,. ,,| >|||it l-l-J'titi 
-illrv in tin' niiitii's ,,t I ,ii wtl mill 
I iikin-xx n 
l i t 1 , - - - s.iiii , - I ' l ' t i i i , -:,t,.. aball ba ro-
,iii-ii,,',i ; i , , ordtag t " I-I a - ta t ii i 
ni l ; i>sn,. ii,.'tis,ii . t i tin i-i daj uf 
.Mu,ih. \ 11 i'.»-_•.; 
(Ci. c i s m l i .1. 1.. OVBBSTRKET, 
c i i i k Circuit ( " m i . ii-ii-,,in 
i ' i i ' i 1,'fiii'i 
.Inn m l- i l . ::, .1 \v , 
Ni i l i i r Bf A iMi l i i i i l i iu i for Tux I t w i l 
NOTICE i s I I I : I ; I - : I : I I , I X I N . That 
i s LCHIIM i ter, -ir.. burcoaser o f : 
i 'n\ i i -n i i i , ' in , ' No i ' i datod tha m i 
' i n , of i A. i> 1888. 
luis l i l i ' i l BBld ( ' . i l i l i i i l t i - In in.v (if 
BOB .mil luis liii.il>' appUOBllOU l'"l' 
nix deed to Laau* La lecordaaea " i i i i 
iiixv. snhi i-i-i i n l . i i i i ' embrace* tha 
fo l lowing property, altuatad In Oscaola 
('iiinil.x. H'IIM-IIIII. ' " xx it 
Lot i i Narcooasee uf section 17 
township '•". Biniih. raago I I east, 
i i u . Bttd load batag taataaad at the 
i in ic uf t in. InuaDot "t Mint cer t i f icate 
In t h i mi in,- of T. x i j i l ' un t 
i ni.--I -ni,i iiTiniiiii,- ahull be re-
deemed i lillliK to Inn. tux ili'i'l 
xx ii I Lata* therooa on tho lol <in> of 
March, A ii in-t; 
(Ot Ot, Bool) .1 I- OVKItHTnKBT, 
1'1,'i'k C i rcu l l Court , O I* 
Ooaaty, r i o r lda . 
taa. •!•< i eh, IB t. B L 
N i i l i n . of AiHi l i i i l l i iH l for Tnx IsOSi 
NOTICE i s l l l ' l i l H I O I V E N , Thai 
\ l i - \v i ' Newell, ourcbaaer ,,f: 
Tax I ' l ' i i l i i , m u \ u in ' , I . I , I i iu-
n i l i ihi.!' ut Ju ly , A. n. i t ' l l Ta t 
i n , . nu .\..-. ISoU-ISTa-lST'i ( Int . i l 
il., -II, .lux ,.| Jul*, A 0 ll'i-' I'nx 
Cert i f icate N" - sTV STS dated the 8th 
- i n iii inn, ' , A n l aw 
i m - n i i i l suid i e r t i f l i ata* la mx of-
fice, .ini im- ini i ih' appl icat loa ror 
tux iii'uil to Issue In acenrdaao* <xith 
LBO s.-ii,i , ' l i i i ' i i - i i t , ' - embrace t h * 
foUowtm deacribod propartjr, t t tuated 
in ( l - I ' . ' IN County, Klur i i ln. I.. WI I 
I , „ I BlOCk .ri7. M NclHiMi; I A I I " 7 
.,,„, , nock 88, H mhtol Is* '« 
1.1,,,-k IW, 8 l-lxn.i-: i'-'l • BOX* 
,11 t i , . , , Mii i i . l i .v; Isi ls I i im l HI rHoi" 
aa, i n C a r r o l l ; i-"t « • " • " 'k " ' 
, ' ' H , ' | , | i , . | l A I I of U M HlSIVC I 
IH-I I IK according to t h i i>i"i " r "*» ry 
Taa snli i load !•><<»: oaaaBBBi s t tho 
date af Iho loauauce of wi ld ce r t l f l -
cute* in I he 11111111- ol iKirtieM set 
uiiiHwIte tu -nun' 
I'nlesa aald cortlf lcatos --iiiill (»• ra 
de, according lo law, tax . h . i l 
w i l l I — I l e l l i e r e i i l l Oil Illl' 1*1 S B ? " ' 
March, A. l> IB88. • 
,,-, , ' , seidl .1 i , iivi'.usriilCWT. 
Cle ik C l r . i i i l Oourt, Oat • 
Ooaaty, no r l da . 
. im. 18 Bah 88 w iv N . 
• * • • * . , , > » • • • > * n i t »«•• 
+ • 
r"«»K RKAI, INVESTMENTri • 
IN A C K K A O K . ItliSINKrW + 
I'KOrKKTV. BKMI'ENl-KH, + 
VACANT IOTS. SEE— • 
H. GILBERT 
I t tHIM ? 
Met t w i n IM.IM-. 
KISSIMMEE, H A 
Off ice 
lMioue 214 
+ 
+ 
+ 
+ 
• 
Resliience + 
r.iooe Wi + 
• 
:••*.,, -t, I H - H I H I I I I l - H - * I I "I "H . 
Read them 
in •7$ 
Touring Car - - - - $ 960 
Roadster - - - - - 955 
Type-B Sedan - - - - 1100 
Special Type-A Sedan - - 1250 
Coupe - - - - - 1035 
Panel Commercial Car - - 1028 
Screen Commercial Car - - 945 
Chassis - - - - - 805 
DEUVERED AT ST. CLOUD 
These astonishing new figures represent more than 
a price reduction. They represent a price sensation I 
At one stroke they eliminate the necessity for com-
promise in the purchase of a motor car. 
They mean that henceforth no one need be forced by 
economy to invest in less than Dodge Brothers quality. 
They mean that a car world-renowned for its long 
life and dependability is now well within reach of 
every income. 
They are made possible by a $10,000,000 expansion 
program, vastly increasing production, and introduc-
ing the latest and most advanced efficiency pro-
cesses into motor car manufacture. 
They apply to the finest line of motor cars Dodge 
Brothers have ever produced— 
Graceful and stylish new body lines. Rich and 
attractive new colors. 
Absolute smoothness of eng' ie operation—with new 
snap, power and silence. 
Perfected steel body construction, affording among 
other things, complete vision from every angle, 
greater safety, greater beauty and longer car life. 
MILLER O. P H I L L I P S , Inc. 
POSSIEL AVENUE PHONE 98 
KISSIMMEE, FLORIDA 
" T h e Post Off ice Is Next t o U s " 
D D D E E - ERQTHE-RS 
MOTOR C A R S 
f 
TIH'KM'xi . JANIABV 28, l»2« T H E S T . CLOITD T R T B U N E . ST. C L O U D . F L O R I D A I'AliK TIIKKK 
y&miam . '•i*'"*tra>s**i 
013,000 Boxes ofOMXGES shipped from Orange Countifml925 
j £ " | N V E S T O R S seeking the g a r d e n 
J spot in this land of opportunity. 
•*—«** wil! find Mount Plymoutli the goai 
of their ambition. For right here under 
foot, the soil, tempered by the warm sun 
overhead, brings forth untold treasures. 
Mount Plymouth townsite develop-
ment is rapidly underway. Business and 
residence lots are being offered now at 
prices which predetermine future en-
hancement beyond any reasonable guess. 
Let us take you from the Orlando of-
fice, in a luxurious Pullman bus, over a 
marvelous highway, to see with vour 
own eyes what less fortunate ones shall 
miss. 
Or write for literature which tel ls more 
about the property, and the men behind 
it,—than we have space for here. 
It is not surprising, in the least, 
that Florida Flavor should lure 
men from across the continent. 
Ponce de Leon journeyed through 
these lands, expecting momen-
tarily, so 'tis said, to find the 
fountain of youth. The soil which 
produces fruits of the flavor and 
blossoms of the fragrance which 
grow abundantly, even wild, in 
the highlands of Florida surely 
must contain alr.,6 the sinews of 
youth. 
T h e recent development of 
Florida lands is not surprising— 
only belated, delayed beyond the 
usual time for the recognition 
that was due. 
True, there were many contrib-
utory causes, but the one out-
standing reason was lack of pub-
licity. Its resources until now 
were unknown. 
You who ask yourself the ques-
tion, "how long can the bubble 
last?"—are unmindful of what 
Florida has to offer the investor. 
Apparently you look upon the 
present activity much as you 
would the cry of "oil" or "gold," 
not taking into consideration 
that there is treasure enough un-
derground, in the soil and above 
the surface of Florida to support 
every human being in America, 
if developed. 
Don't ever put the question that way 
again. If your own enthusiasm seeks 
counsel among others, ask what section 
of Florida they think will most likely 
develop sooner. 
The "solid central section" of Florida com-
prises seven adjoining counties in the high-
land, citrus-growing, lake-dotted region,— 
right in the midst of which Mount Plymouth 
sparkles like a jewel. 
-jor booklet 
cxpluning' 
all about . 
Monntpiymoiilh 
MOUNT PLYMOUTH CORPORATION, Orlando, Florida 
Grenier's Office. 107 Broadway. Kissimmee 
REYNOLDS & AMENDOLA 
KISSIMMEE AND ST. CLOUD AGENTS Conn's Rinlding. St. C'ldiitl 
1'M.K KOI K T H E ST. CLOUD TRIHUN K. ST. CLOUD. I 'l .OKIDA T I H K S I > \ . . JANl'AM. «.*. l»W 
ST. CLOUD TRIBUNE 
| - „ t » l l . h . ' i l K , . r , T l , i i r - i l » , H y (1 , , -
S T . I 1.(11 II T I I I 1 H M . ( ' ( I X I I ' X N X 
I I \ l 11 1 IOHWSOX r , . -i.i. „i 
« ' l , . i i . l i 
„ ( X I , . ', I, 1 -Til 
x.h l i l l l l 
m l , I ' i " 
" " | i i l r . " l 1" p . ] ' i ' . I ' l x i n i " ' . 
I. publl.b.d 
I . I ' u l t r . l 
M i l l ' s . , - . - i . , ^ . 
7.V f..r thr*. 
ui-.iii h- .trtctly l. 
ii your .nbaerlpl ,• 
S t S t . « I,. I l i . - i 
In chanarlaa > <*ii r j i . l . l i .s. I» 
s t . lc Former adds 
Beadlug Dotlosa In looil i-oluini 
hi . Oat. . I " 1 •' ' adv.r t i . to* fm'-
IIIK1»'<1 .in il'l'li.alt.'ll. 
Fr. r . lun Advert i . ln j I l l l A M I R l l A S I ' H I SS X--
s„ lit* i h " roc, in- i oetat BBB 
n lltor i" i...x.• oul ih" *torj. 
u h " hoi • kars ' Hi'1 Fuller Brut i 
, . i . i . - i i , , ' -
located i„ si Cloud aad aa 
- . . . , 1 , : , - Uc , : i n !'.•; ., P.O0B0 Wil l 
: , , " \ , ' In-. i.lliiil.X' I 
I . t i l l III I I I X M x S 
\ V " v, 
I , , . . u i 
. IUJ dm 
. , Mil, Of "111 IH' l lu I 
iiii.i slal 
n«ff 
n,i , "uy. 
\ rllixvu.x 
IIII I I \ \ i : s Ml BT BB 
PAID l?i KK.HItl \ K \ t, IBM 
i i. liiih.iy. ta i toctor, 
-: , e, announce* thai nil I1"" ta t 
must be Bald "ii or Btforo Bel.ruarr 
"ih 1098, Cor He acooau IttloB of 
. ' , . . - . . „ii,. inn,' r.->is.-.i i" '.ix i'i""' 
poll t a t iii"> "in 'I" •> HI iiu- "Hi"" 
,.,' Mi- wataioa, I I I - I 'I ' eoat "' 
I,,,, i; A i; building, "i i i mi H, 
Kv,•!•.,"ii,- who tries i" sal tome 
ti.ini; HI nothing; tvaryona who 
Mitakt i" iboul lacraaalas ">« 
pr le* "1" Iii- UIHHIS nr si 'rxi. 'i 's t l u n 
ho think- nlHini Laaprotios tbolr 
quality "i' quantity; aroryoae xx ii... 
iii" i mui thlaga n i" faun xxiii 
let'* ,i"x\n th,' fiimiii niui principle* 
• •I right i*nroa. Lndaatry nn,) thrift 
aod who I"-.-- his spiritual hloal* in 
I I I " - " l i l l l l l i l " t ' T m a h - r i i l l l l i i l m .'ill 
"i ih.,-" i pi,- har t i band in eauo* 
iiu; financial dopreosinna. Wnen 
huatoaoa u""- ini" deprcaaloa tad iln 
oooatry is in tho midtl "f hard ttntea, 
tii"ii tho Bddi t loa t i " " i i i i i . l i iiK'iiii',1 
I h ip- Jlii'l. : l - " \ ]•'. ri "I Lj IK'.ipl" 
III.'11 t o u r 1" 111" s j fuii'liMIH'lltil! 
)n i i i " ip i " - tor which .ill c h u r c h e s 
a l a n d l ioaer Bill 
1 I I I I It H i l l s l l MAN 1(1 
l.l»( A l l ; IN BT. ( I I I ! K 
Major r Brooke, "i \x am , 
KKI'l III.H \N t i l H MEETING 
•Hi,.,,, xx. i11 I'.- II aiaotlng of the Bl 
cii.iui Bepubllclar. Clah al 0, .'.. B. 
Hull . , " Thursday i".i i u.n .v nn al 
j :;n p. in 'rii"i" will i"' a 
.• ml avarybody i- Invited i" attend1 
\i"i"ii, i-iiip i k- xxiii !»• opened 
nml nil Interested In uullillng n i troat 
repuMIcan pari ll Bl Oloart ,- in 
\ i i . ,1 t n i " i n A i i in . i l 1 " " "I 
coat* per r e a r xxiii t," cha rg . 
I I K N U I s DAVIS, 
if,-- niui .ill P t r t o n t h a r l a a tMalmi nr 
Il. 'il 'lllnls BSaiBll -ni'l I ' .slnl" : 
Ifou, aad each of too. ar* barony 
iii'iii'it'il iiml required i" present mix' 
mill di'iiimiil-s xx hi, h x on or 
o l thor of you, mix to* . • i ilnal t he 
• s t a t e "T I ' lnnl . XI Blake, il 
I n i " " i • ' I n . t o 
111" ( " U l l l x . I l l l . ' . Of I I - hi ( ' " l l l l l .x 
l''l,iri.t;l of -.ll'i ' 
rear from th* date hereof 
J .1 l.'i.x '-'•". A. 1 ' 1 
ll. v COBI R, 
\ , l l " i l l l - i " I I I " ! ' 
i I,. •- March Is 
In i I n nil I nil"!, M a t e (if F lor ida 
Sfieni i•• m i l tn i l i i in l Circui t Otaaa la 
C.IIIIII.X 
IN i H A N C K K 1 
Bva Bendes, C-omplaluaiit, 
X - , 
l.ciuis I., i i . i i . ' " - D e f e n d a n t 
It i p | afftdiivll a p p e n d e d 
I , , l ! .• l u l l l , i , , | i n 111,- I I K I X " - m i n i 
. n n - " thai Ura l* I.. Bendea, t h e il" 
fi'inl.'i in there in Baiued i- n nonreal 
,1, ;,i of tin- M a t e m' 1 lorlda, nml is • 
resident of ••IHI 7HI mree t . Buffa lo 
New \ o r k , that he is , , \" i - t h " B S * 
I vx "lit \ " I i " J , .11 s ; it i - t h , . , 
ordered thai Hie aald ounn 
defeudani i... and In- is her 
ed to .rn." n i " (lie Mil 
l i l . - ' l in - . l i ' l i-UUJMJ "11 
i l n y . i h . I - i i l n y n f M 
" l l l l ' I ' X l l - " f i l l " . 1 1 - J 
is- ' J ^ V f f a - M o f f v ' d K i 
cited ada tnu lahod nml not i f ied tha i 
n Pet i t ion ha* been filed la t l . " abo t i 
styii.,1 c a u s e nn i i i" L'lih day "i 
J a n u a r y , A D IBM to t h " aald Court 
i"i- .ui Orde r aUowing t he Ail minis 
t r a t o r in Lata tin- f"i 
i."x log deal rllsHl proper ty for the p., i 
l l l i ' l l l Of "I* i l , 
" s l u t " of i i i" -al,I Bamuel ( ' fet] ,•< 
•l X I ' 
l ," ls M, '."1, ami L'l. Ill " 1, I. Bl 
('I I. I-'I,.I'i.In 
Y i ' l l I I I " l . t l ' h x ,'.,11.1111. l i . I . - . t I " l i p 
pear on t he Mh day of a f s reh , \ 11 
tl In o'clock, A M lo 
• .1 nl l'"l 11 Inn mill Show iiii-". II ;i ll' 
why aald Pet i t ion *bou i ool Is 
Kranted. 
\\ 1 IN l-lss niy mini" 
,,l ( " i m nml Hi" Seal rn' il 
-mil ( ' . ' in t . nt Ixissiin'ii •". I-'I, rhlii 
m i s L'Tih day of J a n u a r y , A II , ISStl 
i Baal of i "ii II ix ( ' . .nn i 
l \V. l l l . l V K l t . 
IUIIL', ' uf Hie above Courl 
Inn 28 l " l . S, 11. W. /.. 
• T T 
NOTICE 
T h " Font 1 - ' ""I Mid. 
M i l l l l , , "1 "11 i t s 1 " , ' 
c th,, pa rk "l 
'wMj 
x\ M IlKNIIVKIt . l'i'.x»«it*Tt-I 
soTWi ro <uiDiKiio 
In ( ..mi of Iln- Count] Judge, Ooreola 
( n i i n l l . " - I l l " " f l l " i i l l l 
h, ,',, i:-tnt" nf i'::n, xi Blake 
•[ - , , i , | | , , • - . l ' i - l i i l ' " 
^*Vay to End 
/!^i%erous Cough 
\ 
XI , , 
III ( ' Mllt.X .1.1,1 Ji*s 
County. State .. (">. 
it* of Bamuel c. 
v i l l i I-: 
'I',. Mr> I i n i I ' . 
VI.II • . berel,) 
A nicely furnished b xx Uh bath and 
Idewalk "n *trerl 
I avenue mi nay to block 
and -lm i. nml home. 
i ' i i , . - I i n - . 
I'.,r Qui ni'xxl.x 
ptlnti 'I. Bruil etc. Pi li • 
_'INI ('I . , | i l ' l i l ' i . | ; | ; i \ " i i l l " , i . . I ' l l " ] ' l " t . 
"im ft ,,n r . i i i i ' . . 
IIKI it "ii I, i--. x nx, 800.00. 
M i l " . x " ' l 
VVillini; l" show mix of I many mors bor-
^ . t i n s . 
O^eV&fGAS 
^ nomyouT 
'•-fetffr Gas Plant 
GAS MAJZER 
M i a t * il p o i n t ' l f In h*T» s cool l i t c h f t ! frj'l 
m j i t e r 
' . . I l\ir 
l >
- - "
i > \%t S i v * i t imf , t o o . 
irfari .nd a eltBI blur 
iirri;.f 
want. 
Thr t r« J : l.mnrr C.n M j l r r fof rvrrr 
•"um-
. - I . T h e H o m e C n v f n i r B l . 1 * 
S K I N N E R M A C H I N E R Y C O . , 
3 6 B r o a d w a y , D u n e d i n , F l a . 
Tl ie TOOTS, s tubborn con 
wi th tin.' ArM dost% anii I 
brolccn u p ent i rely in 24 h o u r s by a 
new method based on t h e famous Dr . 
Kind ' s N<w Discovery tot Coughs . 
Han !.i>d: You simply t.ike 
c u e i. imi bold ii ,;. 
thront 
lowing : iptioa li.iiiaclouble 
It not only soo thes a n d tWAll 
irritation, bul 
winch 
. t he so-
quickly. 
L>r. K i i i ' ' s N e w D i s c o v e r y i s for 
t colrls, bronchi t is , 
. 
- - n o harmful i omical, 
a s the dose is only one teappooniul . At 
alt good d ru^g i - t s . Ask for 
MR. and MRS. HOAR 
\v i i . i . I ;I v r \ 
Serpentine Dance 
A T T i n : 
Upper G. A. R, Hall 
OH 
Saturday Night, Jan. 30 
PITTBBCRQ o l i c i i l ' . s i 'KA 
W i l l l-'iiitn-sli M n s i r 
• D M I U I O M 7.'. ( K N T S 
,,.. , . 
T h e FULLER 
R E P T I P T A G 
S o t h a t y o u will read i ly k n o w 
G E N U I N E 
FULLER BRUSHES 
when you see them, look, lor this 
Fuller Red T i p T a £ . 
A Fuller M a n is now in your 
community demonstrating them. 
E 
• 
'with 
DRUGSTORE 
W f \ s \ " ( • ii only t i i" iii i icr dny ni MI,i,r "Th i s xx.-ii11*, i i 
I,,,,i for Hi" ii.iniis •'• w all, .vim 
uoedn'l i'i laal ororrj you 
I,,. n i u i , " . ns u m k n o w , Is 
s l ightly as t r ingen t and s-iil.-n.ll.l 
f,,i t h " t r ea tmen t of r o o c h n o t t : 
t h " ,',i,"ii b u t t e r Is. of eoaroa, 
ih, . IH-SI ni all 11--11" b u l l d o n . 
Combined Ibe) make i in- kssl 
posslllle ' - i n I ii 'illiin'lit. 
Tills lm II i t l ao mi ('xi'cl-
i, ni kin bleach H i c u r b . 
EDWARD* 
PHARMACY 
MU J x W i i t tarn 
S t Clouil Floi- lus 
I I I I l i " i l i " - 1 1 . > 111 • I l i " W i l l i . " : ' 
fiim. rimiiln t'iinii boaHM i 
Bbould oar* n Bid* rai li 
SALT WATER IIMI 
nn,I 
I III > II *«, \ ! ' It I I S I I 
l i A i l . Y 
I I I ' n s i i r; 
i " 11. .11 i, I.s i ' , , , ; , , iv 
11-tfl 
-x.l'1'lv 
W. G. KING or JOHN E. PHILLIPS 
N . ^ 
v!vmvmmMW& 
HOMELIKE 
WELCOME 
The service of this bank is courteous, prompt 
and efficient—and we make it a point to give 
our customers a homelike welcome. Ac-
counts subject to check are invited. 
Bank of Saint Cloud 
"Deposits Insured" 
B.J. Rhame - - Cashier 
Builds up 
weak bodies 
"Eighteen months I 
suffered from stom-
ach trouble, diisi-
tttss, nervousness 
and intense pain. 
Tanlac stopped alt 
that, i am 73. Ap* 
petite is good, / steep 
tveilandfetllx 
I gladly reco mm end 
Tanlac." i lias 
Johnstm, S°S Case 
St., St. Foul, Minn, 
FVoui M o t h e r N a t u r e ' s s t o r e h o u s e 
| w e h a v e gather i -d tlie roo t s , b a r k s 
a n d h e r b s w h i c h a r e (Wnpoui ld td i 
' u n d e r i he f.-uiMnia Tiiiiltu; fo rmula , 
I t o m a k e T a n l a c . 
If your body Is weak and under -
n o u r i s h e d . If you c a n ' t s leep o r e a t , 
I h a v e s t o m a c h t r o u b l e o r b u r n i n g 
r h e u m a t i s m , Jus t you see how 
qu l fk lv T a n l a c can h e l p >uu back 
t o h e a l t h a n d fltrength. 
Don ' t de l ay t a k i n g T a n l a c an-
o t h r r d n y , S t o p nt. y o u r t lrur, 
now niui Kit :i bottsW Of thin, I Iii 11 
•"•nt of nil tonic:--. TUBS Tau iuc vege-
tab le Pills fur const ipat ion. 
fTHrrRE'S ONE TRBAT 
THAT CANT BE BEAT-} 
AND THE 
NAME OF, 
ir is 
HEAT.' 
•Ji: . \ ' i"s il"' hlnaalns that'a 
raraoalas BIBB ixiini aHnter'a 
I'lllXS i l i i i l •-,, w h y TI . , I 
rai l II|N,II us lo-diiv mui inxi 'stl 
Bate iln' proper lu'.-iiiii^- i-.111i]. 
in-m ii i i i i fat roar BOOM aad 
hats at Lnttall ii \xiiiM,ui i i -
1. ix'. Ci'in.' In ii ret ire xxiii tall 
you xxli.it it ,xin coal X'ni 
Jl/alterjjcirri^/lUfePiui^er 
FOR SALE 
Grocery a n d Meat Marke t . Best loca t ion in 
t o w n . D o i n g a fine Meat Business. Sick-
ness reason for Belling. 
Box 115.'', St. C l o u d , Flor ida. tt-n 
"COULD BETTER FERTIIZER MADE B ^ " 
WE WOULD MAKE IT " 
Simon Pure and (inn Itrnnds 
"TIMK T u r n AND Caov TKSTED" 
New I ' l l I I K L I S T of r e g u l a r b r a n d s jus t Issued. Get s a m e hefnr r 
iMu.inpc o n l e r . Send o rde r s now for f u t u r e r e q u i r e m e n t s , s ave d r -
l a y s a n d IM r e a d y w h e n fe r t i l i ze r i s needed . T r a n s p o r t a t i o n Is s l e w 
a n d m a r be worse . 
Ml 11 1 1 1 f i r s t . F A I R p r l r e* . IVompt s h i p m e n t . 
E. 0 . PAINTER FERTILIZER COMPANY 
JAIWNONVILUI Dotal Count* rUMIDA 
PALM THEATRE-AII Next Week 
COMING 
THE SEASON'S BEST SHOW 
STANTON HUNTINGTON PLAYERS 
i ' i, i, i 
H I G H C L A S S P L A Y S 
A N D V A U D E V I L L E 
A N e w Show Every . Night 
DOB'I Miss (lie O p e n i n g Plaj 
LADY'S FREE TICKET 
T h i s t icket xx-• 11 .'iihnil one lad} free u !i< :; 
a c c o m p a n i e d by one paid ad ull ticket 
N O T G O O D FOR CH1I D R E N 
They're Off!! 
Yacht Races 
ON 
BEAUTIFUL 
East Lake Tohopekaliga 
SATURDAY, 2:30 PM 
January 30,1926 
ST. CLOUD, FLORIDA 
"WHERE A WELCOME AS GENIAL 
AS THE 8UN8HINE AWAITS YOU" 
I n u i i i . i i - ' ' ' 
-A» . 
THITR8DAY, J A N U A R Y '*tt, U H J fHK ST. CLOUD THI BUNK. ST. CLOUD, F L O R I D A PACK FIVrT. 
LOCAL I t S l l l M i 
St* doublets 
r i i .M iM i P E R S O N A L 
KIK1AI. 
QOTNO 
S. \V. C o r d i , laaj I'slnlc, insurauir . 
II V. 
r.'lvixl : 
of i 
i Bl Oloud. 
F lor ida B o u t a n l o n la WIMMI Oral 
I t . i s l o l s Hint Howls ut Woman's l , \ 
ehiuure. 
Kaiaer Mci lain w a * In s i . Cloud 
on loudness few iln.vs BSO, 
Is 1,. KIM,,'!- xx ill |». fiiiinil in .lolm 
J. Johnston's uf li, e SaBUBf, iMUllloai 
hours . 7 If 
v, s Vaster , ni Point Marion, I'., . 
xrsK lugging; ever B t Oloud tau 
Itclnciuhi r Ihi' null- uf Ihe St 
i'ion'1 i-'i-Niix-ni Babraary 38 i 
Hrluic your i-xhihits. LB4B 
Kr.il All ( l i l i u o x , ul I'Olot M i l ' ' 
Vs. . w a s in s i ( Load un bni lnooi Last 
nwk. 
order MiHi's BOW raaia fm- January 
BaUYory at Crawford Blootrlc Hoop. 
l'nlin I'i..ml Oardaoa. in ll 
M m . N o r n U n l i n k , - , nl I ' m 
'ivim . i- \ i. Itlnfl in r tlatar, Mi 
li Ihirrls. 
til I MM It I 'HTIKKS IKVMIII 
\ T I I K K S M I IMO I.VIKNT I IK 
SIGNS IN MOI I DIM. Iilir 
!! i c " i, ,i Weal Palm Baaah. 
xxo^ ii..- '.•<TI, rn,' gueal .' He. 
li i iu.i ,,i I'd" Haven. 
Mabel c Bracey, Tvplat and Notary 
Public M.Culls I'. i l l . iu, Al Wo 
iiiniis Btcbunge, 30-21 
si. Cloud I- I,, have I , 
ind p Baaura boat on tin' Lake, xx btch 
\ , , i. . i i io-i i I > n i , . , ' |n ' i i i i : : . , 
l l i o t i n , I , 11.(1 ' I ' I n i l i l lo i , 
II Hid made f i l l . ) work at WOOBBafl 
I x i lu inge 
l imi t unit mul l F B B T I V A L dov 
Bad then look around and say, "I bad 
in H I T l imn thai I Bring oul your 
l u l l " n m l lo t n i l l o o k i t BtxtV 
nml hi iho J a d g t declda, H I M 
DOB'I forgal to mi l . 
Dawley ut Ihe Chamber 
office a f t ernoon , from 
Information rogsrdlng 
I ' M XI l o l io l l . I . I i l l 
L- I,, 26 four days . 
• II U n c A 
• il i omuieri * 
I I,, , i,, • i 
tlio i i k l ' i : s 
St. Clou,I I ' d , 
HI St 
Mrs, J o h n Sheff ie ld wt • I 
m g u i . e . n i . i . ncspl le l al 
xi. i".,\ ,. pari -in- x\ ii mui,-I go ai 
opoiuiioii <>ii bar ' 
1 ur all kinds of l lousrl inld and 
mmm^mmmm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Kililii'll r u r n i l l i r c ronii- to Summer's 
l>r. I. I). I'liiiiiM. Pl i jh i i in . i ami Bar- i " n m l t u r e Store. Pe im. Ave . 4 11 St . 
UOOII. O t t i e c HI'XI l ioor lo Ford *.in ^ ^ ^ ^ 
ni!.- I'i'iiiis.vlvaiiiu. Plata* :it . . If ire' * l r aud Mrs. Bryan 
iisl i , v i , In i , , - .'il-lf 
Mr. mui Mil- I. It. H n x l , attended 
I h o K i t l u i n l i o l . e j n . ' l e l c in . e : 
Winter Haven Sund.i.v. 
Ur. Win. II. Uodds I'hxsiriun mill 
Burgeon, office l l . x , m i l unl I'i'iviu. 
Ave. Hay and Night rolls prompt Iy 
attended. l i l t 
xi ,• 
i - i - l . i 
I a 
lilt iv. 
Petcraou, whi 
• iu L ira <inl(. luixo returned 
n n , i a plaaaar.l i i-ii xxltu re 
« unl frleu.lt in s i . i Loud, 
Deed, III.TIUIII;,. nml ta la <"iiir;,.i 
alauka, HIKO nromtaaory Batag nml 
waiver Bote*, fur sa l t nt tin- m b u a a 
bualacai off ice. tf. 
Mr- C . I I i • 
caled i, i i, :• 
uf lllneat, n n 
l o o o h ix u i t . 
M l , h i i l i m 
I^ICJ da 
xx In \ x ; i 
K l l l l l 
Buy y o n * pnuorH, BtagOBlna^ To-
I'luioo,, ( Lgars, Fruit, Poal Csrdt , s t«-
t ioaary, PBanuta and Caady t l tho s t . 
OlOUd NtWB Slnl ion. 11ATTUN T l l . l . S S 
BO-If 
Orange, Orapafmlt and T a a c s r l a a 
i tala, mi iu :i and » yoara 
old, Cor yard p laaHns . H, B, Hod 
T R Y OI1B MYT-t ' .OOD (H1FFKR 
A M I TKA A T M C K K N S . 4 8 1 1 
Slibsr.rf|»tiiiiiH fur any BaafBaUBB 
likhen rare of ut Woman':, Kxehange. 
i i . k. 
.1. II 
. a I " 
I i i l n , n r 
l .. i 
\h 
office 
ii i 
M l ' l " I. , 
12-tf 
•. l m . . 
.ii the 
Mr. nml l ira. B 
BBsjiidlui u foxx day* 
a m i l l n x l u i i i i 
X r . , 
III Si 
l l io 
111,,' 
! • • > 11 ii-i-M-t^^^"X'-t-»»»-'-.:-.:--t«r-
HUNK 7* 1 
£AKL V To S£O, i 
~**,£/IAlY TO XtSt \ 
\WORK\*tTH J 
VIM A MO ? 
T£IL /VO 
/./£S 
l»r. C, SnikliiilT, ( liiro|irn< tin II -
!l to I t BUS* I l o li. < ollll llililililir. 
Illlli Bt. nnd I'.iiiin tuna, . ' i t 
11 ui \ ' i . . 
iter Urn 
on w l i ' A 
11 
Mefoll 
baas*. 
Pattern* ut Waaato ' i 
Tynast mid Wala i j Publla. Mabel 
t'. Braaay, xSaanaa't Eaxtnutfa. 
' • 
| . n i l , ' H U T I 
v B real loWu : \Umg. 
lm II. Stl taoo B l 
, (.uinliiv s i and Hole 
.1 iv Kit;; ii. of Cleveland, I Ihlo, 
x bo im- tpeal io , ini ,• Inter* in Bl 
( ' . i n . i . n u . .i r i iv , ,i l , . m i , , f o r i h o 
, , mi mui i- stopping a i tha st. 
Cloud hotel. 
I KKSII i;i.l.S. I'l l K'B IMH l.TRY 
K \ l t n . TWRI.FTH STRUM l \ n 
MISSISSIPPI IYRNLR. Ill If 
ut i l n -
\ i lawley vx HI I ffiee 
i iiiiini'"!' ui c IOI.O i f t e r -
tO ' l l " ' ' 
wlsliliiii to take mix |iarl 
Cloud FKHTIVAI.. Oal 
2il I., 
i l l IHI I ' l i l 'K 
" llio s i 
M i M ! p r - n t l s s un 
i n i I ' , • 
a r e ben 
n Kurili 
They ar t - t in ta lk lnf abtu t the 
i air xx . li.nl two xo.li 
i. Cloud F E S T I V A L , toon to ls«1 
Mr. uml Mrs. VV. ('. McMurinj nml 
their r n a t t t Mr. and Mra. Joi 
wortb. 
i " M in i ,i i-'l.-i ' i-1 work II iiii were 
entertained for nttoral d o y t by Mi-
\ . P, Hbulrt and ber -i bter, Mi" 
l luud .ii. M..ii . i . \ . xvn • .-iioxx.ii them 
.„,.„i-, ,,r lot,Most in that 
greul oity maklag tbelr visit botb In-
nt i i ioy weal b| 
t h e XXII ,V Of M'O BBBl ' ' , I I : i , ' i , | l i l l .' 
it Iii.llio, Poloi Bbacb, BBd H o l l | 
win,ill l ,y 111.- S l S I . l x - l l l l ' l l | t | | ' u x o r l l i o 
' " i i i i . i s 1 l i irhxx.t .v t h r u l i k o o , l i o U ' , - . 
Lak* w . i i . i . .-unl Halnoi 
P I K K ' S B T D D I O H A S J I ST IN 
S l ' A I I . K I ) A ( OMI'I.I II Ki l l IP-
MI \ I I Hit H A K I N G PICTt 'RR 
F K A M F S W I T H THK I .ATKST DR-
SIIJNS IN Mil l I H I M , 16-lf. 
SIM I VI. AT TOI K I S T 
l l . l l t H O t S R 
'i,, . , ii .xin i iu iirlus nu., kind 
of game, niui apend n so, ini ttmo 
l'ini.,1 i .xx :iiid)m I I r.'lnv I ul Iln-
i lull boaa iu tlu* oity pnrk. 
'I'h. hotbtaaoa for iho oroatns i r e 
Mo-ii.iio,-s Lackay, Bordoa t a d i.iiui-
l o o || 
NEW ENGLAND SOCIETY 
i New Bngland picnic xxin ho 
tiio c i t ' , Park February 17. 
I li nn. r Hi'ixoil nl l'l o'clock. 1-7111.' r 
nt and 11.inns. 
l '-OI|( 
i s NRMOR1AM 
, :l ,\ J X .1 H i l l 
II 
Toda1 it tot of II 
..i' inm today, 
Ai. , , . , ; . , 
Ml ' l M X l l M i S , 
a - wi/i/Aitimi sintniMi 
Hk' l o 
, , , ni ever >x iim 
city, P laa to attaad, 
1.. 0 . ItlfMlt. Denlbil 
Aii|Hiiiiiiiniiis mode. 
ho I h o 
splendid 
I'.i si 
Conn Bui lding. 
if 
OUT* ' l u x \ l . Beyle , ll 
w in , i ii,,, l lax '•' 
i.ti M< 
l ' i n i . ' l s l l l l i l 1.1 01 
BARTH'S 
MARKET 
FOR 
Western Meats 
of all 
kinds 
A T KKAR OH POSTOIIM I 
St . • 
I J - 1 3 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
1 XX.'I B 1' 
aver rlghl eya, nml 
or 1 liivun.'l. ( nh:t 
write. i" 
1 IMI- also weak nml clumsy of | vvcll-knov. 
s n \ i x s ,\ i (i i-ire Inauraar* -
Doa'l in, tarry. Kooaj btaured, m if 
from effect* m : aralyasli for , ] „ „ ,
 B c r c „ i , | , Mr*. M 
• ra prior Is Oet i.1 
T'"! .\lion bagaut trtatlag mo. f/btU
 ( | l ( 1 
n -uit thut sin, o middle ,.( Oct Pott Office. 
letter 
\ l I l > , , 
rid. i l« Is 
era I I " " " " 
V ' - i ' i 
CANDY. S H O P 
17 If 
I bava had perfecl uae or iiarba aad 
ouii rood nml xvrllc xxii., 
noxx i i i i i n i ; m y o w n x x r i l i n i : . 
\ i , bottalt w o n vary constipated 
BOW I I I O X I I I L ; t i o o l x l u . i l I , L , l . . i l . \ . 
N u I ' l l l L . 1 S l i t 
A . . 1 . T i l l I l l R 
^ 1 ill liil 
The Uualcal Feature nr iho s i 
Cloud F B B T I V A L xx III i„. . a af the 
grand ittracttoBa, 'nu- s t . Cloud 
i n , ii.—inni Band, Th" s i . c l o u d 
i iboi aad n largo C h o r a . 
(of Children's voices wil l bo heard 
Iho world is full or miislo 
li' your heart is lul l ot 
And xoi i i i luixo inn UttlB worrj 
Mx,-,'|,i \x hen in t in* trronf I 
If yon xxunt io koap on 
I Ili.'X h l o - l i l l m i n i ' 
Ami IBVa il lot nf mulioy 
I i u i . ' ui OIlOOIuTBBlA Sloro 
i over 
pfeciata Hns 
|
 0 f BOO i in ! | i ' 
i', re 
O W K N P. MrCAItK 
lli'iil Ks lu lc HrokiT 
st. clouil, nattdsv 
In .1 V. Itulloy'H offioo. 
Baaldenca: Joraay Avomio. 
mmwMM 
N O T I C E 
T O T H E C I T I Z E N S O F S T . C L O U D : 
Information h o t come to the Board of Gover -
nors of the East Lake Club to the e f fec t that m a n y 
in the congregat ion of the Methodist church Sun-
day night , January 2 4 t h 1926, interpreted f rom 
remarks m a d e in the sermon that n ig iu m a t mus-
icans p lay ing for dances held at East Lake Club 
had been paid for their services at such d a n c e s 
from funds be longing t o the Chamber of Commerce . 
This impression is abso lute ly false, not o n e dol-
lar of Chamber of Commerce m o n e y haa e v e r b e e n 
ao expended . O n the contrary the East L a k e Club 
hat been instrumental in helping k e e p the band 
together aa an organizat ion by reason of t h e fact 
that the Club ha* been able to furnish s o m e of 
the band members with addit ional work a n d for 
auch services theae band members have been pa id 
by the East Lake Club. 
B y order of the Board of G o v e r n o r s of 
t h e East Lake Club Ihit 2 5 t h d a y of 
January 1926 . 
C. \V. L A N D I S S , Secretary. 
• «. um m'£rs « B s a a a g; iggaagjfflgg; 
Mr. Al Holm, of Florldd Vx QUO, 
h a . gone bj luuibury. Lotto., oa bual-
i i - - . xx in return in tlsxui two . u-
i i , . Bi ion. uf Miami, 
property aud will build i bonta oa 
t'lorlda \xonua al OBI I 
l l r . M. t'usliiiuiii' l iriswnl,!. HOHH-II-
puih and Oataaaqlh. Hour* ICMII II in 
I I : I l o I H n . Ave. I»et. HI & 11 ( t i l 
'iii.. Realtor* Board, i t i boaj al 
iinilixl tag ootiiuy 'iniiio, 
taaelal in.-oiliit^ on Baturday, xxiih 
I , ' lo l , in i' lo Ilia I oti.'iil Ml:; ,il Iho llhxll-
, n.\ I . , ni K i- ,111:1,0,' 1 , t h t 
lino Laadlng to Ifolbourne, which ov 
Las io taa tbontgadg Daaalng over tins 
I 'MI I IO I'll, Ii d a y h n s l i i i o l , ' n u , ,, . l i i t i 
l l l l H ' l l l l l X O 
f o r in formi t lon re lat ive to ti«> Bt, 
Cloud FEBTIV \ i . aaa Mr* x C 
Dawley , CbalrniBB, or wrtbt 
Parker, v ' rj Ba. 
1. IL 
r.> st 
HOWES FOR SALE 
Home, Nii't ' i\ 
J ' ' iir\aisl».) IjteMSe. !.••! 
.Mill S l l l l l l i l n ' I V. 
.- 001 ,, . ' • - 1 tome <;.ir;iL:,>. Pot 
iin I<I ..IHIUI tive datye. 
$8000 (Purnletoed I'ottate. Lol SOzlOO, 
Prull d ihrubberjr. 
J boine. 
Large l iving 
I, ii 1 ;nh bel oveeti. 
Hi . Hqiitpped wi ih 
: i l ! 1 • i . t i r i i * 
iTatter b e s t 
iii<'!-t comjatote borne. 
are you 
Bf fOOX in;. 
* F CARROLL 
ka 1 Bailey Office 
666 
is a lu-isiription for 
C o l d s , G r i p p e , K l u . D c n j r i i e . 
l l i l i o u s F e v e r :uid M a l a r i a . 
It kiUs llio norms'. 
Lea Cioiim nml fold DriBln at tbe 
i A N 11 \ SHOP, roar of Pool offh-iv 
l i - t f 
1,1.1- lu nl 
n i l nil pan 
uf ultX I 
Lata 1 i-i'" ka from icnool Bfjn 
down balanet <mi INT month Vtatai 
Lota lux KM nml siun, 
I'l-loo #1.-.(1 to s u m 
."illxKNl 1"" 
Kllt'tllslioil lnniso nn I'olllioot ionl 
moi i i to . ,ri hlook f rom luko. lot B O B U W 
AII kiuiis of frail Bad woU toni labad 
for $:i,(HMI. l ln l f cnsll. 
.'UNI f,x-i mi l i lx lo hlitlnvny, t w o 
Maaas from blajb BOBOOB, OSBBI taoj 
load IKKIHI'S jilnsioroil anil wel l fur-
IliHllI'll. I'UHHOSslon uf Dm' Klvon ll, 
.'IU i lny . tho iitlnr April 1st VtBOal 
aro nlixx Iininos xvith plonty of fruit 
IroiM nml IH nlso IIIIHIIHMIS pnn.'i 'ty 
for s quick turn over. Wil l tie sold 
al a samiflix' IKIIII bsSaaaaS or seper 
atcly. ltoasnnnltio term*. Thi* wi l l 
surely make ynu oaf, 
Hoc Mt.I.IM K. ( A Kit. II .1, 
lu J o b * K. Hsl loy 's off lre, rortb of 
I'vui»«o B a o k 
STOP THAT BACKACHE 
Manv WL Clouil F^ilk-* I l a y o I'uun 1 
T b e W»y . 
I s a d • r.i.txinK b t c k a c b i 
w e e r l o g you out i Do yon tool aUbw 
ami llowejl tha it you •bOuld? An-
\ nn tired, 'Vi-iik uiitl nr iv t 'us ; iiml it 
;'!«• Ii> IM* hii*>i>y, Of i n . i "y l oo 
good tunee Btooad jrouT Tbea itin-f's 
•ometblAg uriiiin and likely ii '• ynur 
uiihu'yH. Why n«»t get at the oAiuel 
l s c Doftn'i PUta i stiinuiarii d iuret ic 
tO iho kuliicyH. Ynur DftlgtrftOrf ro-
i Miniiii'i.d IlojtiiH. Btetd wliai this St. 
Oloud r*nrtdtai ^aye: 
Paerhal LMrode, reUftd farmer, 
MassiH'lniwi-ttH wv sn> s : "W 
went to l ie (Iowa, my back Mbed Uln 
inula. \n\ 1 ftOM out of soris and in 
i n i s t i y 1 ha»i n* p i OLD (luring the 
niniii to poUM the IctdDeyi •eeTetlonB, 
At t lmee cv^ryttiliiL; • o e n e d to ho 
f a t a f arm:iui In eJfclefJB. l>ftnn'H 
PtUl from Kdwnrits' D r a g SNirc deo*7< 
the ]iftiiiy from my hark ami my kid* 
Boafl IMVUIIII' nonnnl ." 
a!! l l e e l e w Foster Mllburn 
<'<.., Mfi-M, l tuffalo, N. X. 
Quean i 
FERGUSON'S 
Th* Ploueer Btoro "f st. i I i 
D K V ( .ot i t i s , i I . O I I I I M ; aool SIIOKK 
MI o \ ' " t k A x o i n i o I in 
S t , l - i i i i 
M i l l s 
L'l I f 
Holers 
i i " bnrj 
ad 
"*V6 
"W" i 111 xx Imt enthusiasm have the buyer* 
returned f r o n the style market*! Through 
careful e l imination tltox- have chooen crr.i-
lion nf rliatinctive materia] und reject »'t 
mode. 
The two-piece hock 
is high in favor 
The i ii in | ic r i lr iss retalna its aaai for all 
, l inios ,ii day, ll.-in" both oomfortabla and 
becoming it tends Itself to tha inuicrinls 
of tin- teaoon flannela, Jer iey i i orafjai and 
Chinese rlamaalt for morning and sports 
xx t .-it. $11 to IBS. 
I I.OOH •> 1 ) 1 
Modernism invades 
the fabric world 
:' 
t 
j 
I 
i i Color nml dcsitin of m o d e m tendency dlaplay all the freedom and *lusli of the 
time, Printed erepe i and radluaaa in COM 
.ind two piece drossi s. f)lt to iJiL'il.SO. 
1 I.OOH I D-I . 
Sports hats boast 
pastel shades 
B u r l l n a n t m a i p o r t i l i n t s , k n o w n f o r 
t h e i r xx ,1 rkin.-itisli11> a n d c h i c , a n r a a p l e n d -
i nt in p a a t a l t o u t ' s . l . t t v o l i o r r , M o n i t o r -
r.'ini'.'in. b l n e t j r o s e p i n k a n d t e a a ^ e e a a r c 
o f t e n si o n . In l a n f S n n d s m . i l l sli . i 
s i l k Of s t r a w , | S t o # 1 ( 1 . 5 0 . 
r i.oon i D-I. 
Coats are light and 
capes abundant 
Coals aro of l ighter linos anil we ights 
this Spring. Tai lored la loose linen, ninny 
employ f lares and the i p o r t i mode leada. 
Rippl ing capes portend a " w i n g e d " move 
inenl of the Spring's fashion I rein!. C o a l . 
. u n l o . i i u s . | 1 1 BB t o $ 1 1 0 . 
FLOOR 2 D-I. 
DICKSON-IVES CO. 
O r a n e e A v e . O R L A N D O I ' b o n * 1106 
r-e-r-r-r-fr-,-r---,--r T-H-r-M. . * I 8 * W<4 1 > l l t t l ^ S - t s j ; 
PAtJK SIX THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, Pl.OKlUA Tllt'KSDAY. JANTiKV U\ 0M 
N o t l r e of Ant i t i rs l iou for T a x Meed 
M i n i r is in 1:1 Bt aiVSfll, Th ii 
Charlea i Beeki r, iiurobatet "i 
its sn Dee dated tho "th 
Say of .1 A. i ' 1890, Ta t Oar 
iiii.ni,' No 11211 dated t lit- lilt day of 
June, .x I' i ' 1 ' ; 
lias Bled s.iid I 'oi ' l i r ienles III 
ide appi ica l 
i v w i t h 
laxv. 
follovdns .ti— i Ibod propi 
m II,. eolll f . ' l ln ty , Flor ida, t" 'x il : 
17 i s 111 anil -'u III". I- - IT. SI. 
Cloud. 
l.ol... 17 nml IS II k 2411 St. ( loud 
T b e said laa I •" " " ' 
•In f tho Latuai 
i: tho ii.iino oi' s i . I ' I i Dor. 
, i W. 11. Ha rmon . 
Unless -md certll I be re-
deemed accord ing rn l a s . i is •!' ed 
XX 1!I l*S<ie Ho I' ' . t: Hio lull ' dOJ "1 
February, \ ii treo. 
( c t ci soiiii .1 i i>\ ER8TR1 r i 
Clerk Circuit Court, 
it i'..unly. Florida. 
.inn. I I Bab, n C. I B 
Notice of Apii'icalion far l a x Deed. 
NOTICE Is HER! BV t ; i \ BM, Ihtkl 
C r i . " i • i • oui of: 
T a x Cer t i f ica te N" Hi da ted t b e 1th 
J u n e , x D I lea . 
h a s filed aald ' '• rUflcatoa la Brj of 
flea, and Uas oiade tpp l i ea t t i i n for 
nut deed to Issue in a c c o r d a n c e wi th 
l aw. s.i d . m l , r a " o s tl 
following descr ibed p rope r ty , 
in u s . foln Coun ty , Klor ida . to-wll : 
l leglnnlng IT.', xds N of s i 
ol \XX 1 1 nt SI) I I run \X I W >'l 
\ i ; . . , , i . i: t in M I - s ITS yd i 
section is towBship -~, south, ran 
SB oast . 
T b a sa id l.iinl being assessed at the 
dn to of t he issuuiii o ut' - i) . i 
i n t o i n t h o mi lit.- ..! B \ 
I o e r t i t ' i . . H o s h a l l IH- r e 
deemed i - dood 
will loaue tito'-i iln' 15th dux of 
Kola- tun. x I ' 1928 
I t ' I I ' M i l .1 I. I " 
.I.m i i Peb •• I I 
N o t l r e o f A p p l i c a t i o n f o r T a x D e e d 
NOTICB i s HBBKBT OH BN, Tbat 
\ I. P a y n e nml H. T. Krsklno, pur 
c h a s e r of : 
Notice of \ | i | i l i ca l lon for T a x lxwil 
NOTICB is I I I : H I : H V C I V K N . rimi 
Kenneth Blehards, pnrehasor of: 
I'tix Certificate No, 711 TU datod thi 
N o l o e of AiMlliralioii Tor l i x Dead 
NOTICB i s i i n n r . x . t ; i \ BN, Tlm: 
W. ' i Bay, i m i ' l i . i - t 
T u x Cer t i f ica te N" I s 4 I l a 
I ..I J u n e , A 1" 1918 T i t 
, , , . v . s., | da t ed tlio 2nd da ; 
..f J u n e , A l l 1919. 
l ias filed said Cer t i f ica te* in my of 
flea, a n d ba* Biad* app l t ca t ion for 
t . i \ dood i" d a n c e x\iiii 
l aw Sni,I . o r l i r i i a l i ' s oiol 'i . . 
! p roper ty , s i tua ted 
in o-i,'.il,'i < i iuii t i . F lor ida , to-arll ; 
Lot I W a t e n ,x C t r s o o a Bubdlvlslon 
of u i . " k / . I . .md I n Bob t r l i i . i -
Add i t i on tn K l s s lmmes Ci ty . 
All loi I s of A i l.. lit Block " P " 
P a t r i c k * Addi t ion i" Kloal 
nl lund ball i ui iiu 
(Into of tho losuaoci of -unl cert lf i 
u t he iinnu's ,.f J . K Jobno ton 
a m i t l !•' P 
liiloss said certificate* -hull ha 
deemed acordlng to Law, tat deed 
will Issue tbereoa on tb* IStb day 
ot Pebruary, A. D, 1828. 
ti : ot seal • ,i i„ u \ i-'i.'.-'i in i. r. 
oi, ii, ciii .oi i'. art, • 
Ooaaty, i 
.1:11, I I i . i . 11 w i ; n . 
N o n e t of Applicat ion fur l a x lleixl 
\ " r o i: i s H E R E B 1 Ql PEN, l a a l 
Albert \ i . Bailey, pun 
' l ux Cer t i f ica te No 11 in da ted t h " 
2nd .lax ni' .inly. \ D. IMT. 
lm-. filed s l i d Cer t i f ica te in I 
i.i i< at Ion for 
t ; t \ aoad i " issue in a c c o r d a n c e wi th 
laxv. Bald 
tig described p a l tna ted 
> unity. P lo r lda . io wit : 
Lot* 17 asd Is Block Kia St. Clood. 
Tho -niil land being assessed ut tin 
i cartift-
onto in tiir iiiiini ..j p . xx. Br lnden . 
boogb. 
I :•! ' ' e r l i l i ' l i l e t h t l l h o r e 
deemed according to law, M 
will i-sin- tbereoa nn the LOth 'iu.- of 
. iv . A. 1>. 1928. 
(( t O t s. il i .1 I. O V B R B T R B B T , 
I k rk Circuit Cour t , t is. .'..In 
iv, F lor ida 
J a n . 11 i . i . i i A M li. 
N o t l r e of Appl ica t ion for T a x Deed 
N O T I C B i s l l l i k l . l i ' i O I T l B Thai 
B*dog B. ' o ' s s niol Kthfl li. it. ..I. 
p u r c h a s e r of: 
T a x C e r t l t i i a i o Not. 800-888 da ted t h " 
7 th day "f August , A. D. IBIS. 
lots Bled -ton ' oil il IcBte* in my of 
lie,-, .unl BBS made n |>;>l'."1 ion fill' 
t a x ihi-'i I.. Lotut ni a cco rdaaca wl tb 
laxv. so ld <tut i f i .nt i ' s ausbraea tin 
fa l lowing de*crlbed proajmrtf, t t t a a b t d 
in Oaeoola Poun ty , F lor ida , t u - w l t : 
I..., 7 Bits k BM St. C l o u d 
Lot mi Block -s-t s i . Clood. 
Id land being asaouaed al th* 
(lute nt Ih- la t in 111*1 Of said cer t l f i ' 
e a io s Ll < of x, M Weaver 
and -1 * .ii.i sen.-, d, 
l i i l . - 11 IM' ro-
• 
xx HI nr I '. "ii III" 18th day nl 
I 
1 ( 1 ' : STRSET, 
I nil 
. l m i i Feb. 11 I. u . '• 
..f Appl icat ion for l a x Deed 
1 
i 
i 
: 
• 
I 
. 
I i i n l l u 
i 
I A li ; \ \ in 
I] In* ri-
'l 1 
, I 
: \ , A. I ' 
(( : i t Real | | . i i x i cus i |(|.;|.;r 
C l e r k C i l i ' i l i l I ' . . t i l l I Is I., 
( o n t o v, K i t , r u i n 
J a n . 14—Fcli. 11—B. A. P, 
,1 Ihe .Mil d a y 
Pax ( • e i ' t l f i e t l l e No 
day of Ju ly , A. l> 
.-ii.- N'ns T84-TH9-7ti 
irisn nn i inin loan dat 
of July, \ n im ' 
ha* f li J aald ' • . ' 
I hns made application fur 
i;i\, deed t" Lasue In accordance with 
law. Bald i bri 
following property, altuated 
lis i '..un x. Klnridn. to xx Ll 
l.nt 19 Block SO. U n k n o w n : Lot 11 
lllnck 24, I A l.ynd | Lot 11 Block 
••; i , : . " . . „ n l.ut '.'.'l Block 28, (' 
K l l fo l l . I "i li» Block 29, c I Beau 
ul : l.nl 111 Ulo, k 30, Unknown . 
Block M I • : IIII : Lot '-in 
Sfl U n k n o w n : Lot ll Blorti 204. 
i V l t n s k l n s ; Lots :> and 10 Bines 
;i.'.. W. s . B r o w n ; Lol 10 Block 114 
i \n i B u t t o n ; l 13, i n 
k n o w n ; all of the above i"(- BSjng 
a c c o r d i n g to t b e plat of tb* 
Bt. Cloud. 
T h e sold land Is'ini: assessed at the 
e a t e of Ihi t said i eri t 
:, , t l h e ll.'ltlli— " i t b * BB 11 BYS sol 
opposite to -
i no -~ said certificate! simii lie ra-
deemed according ta law, taa SOBS' 
XI i l l : s - i i o t l i e r , s i n on t h e l o t h dux o f 
iry, A P 1928, 
u i ( i Beat) .1 i O V E R S T R E E T , 
Clerk Circull 
Oaeeoli c o u n t y , P lo r ida . 
J u n 1 I Kill, i l A. n. P .x ii i' ft 
r t l t l l t uf Appl l ra t lon for T a x BjaofJ 
NOTICB i s H K B E B 1 e n i 
i \ w. i i l i i . e . pu rchase r of: 
I iv Cert If 1( ite No .'.77 d a t e d BB* 2nd 
d a j of l o s e , \ . Ii 1918. 
I,us filed aald Cer t i f ica te la a y of 
ide app l i ca t ion for 
l u x d . s . l t o i ^ s i t e | M itl l 
t te euabracos tho 
fill lo w t i 
ils c Ix 
in si -
. ud hell .it t he 
i be i i a i o o n 
ltd shal l lie ro 
i \ deed 
t h e n 
a ry , A I) 
• 
Coanty, Bl 
n i l . p.. 
Notice of A|i|ili< :•' i"ii for T u x Deed 
N O T I C E i s B B B l BI UIVl N 
H a r r i s , put 
T a t ' e r t l f l c a t e No. Tin d a t e d the Uh 
day "f • i uiie. • i 
ild Certificate la my ..t 
( i . e . und hns it1.ul.' app l i ca t ion for 
lux deed i " lotus In t c c o r d a a c e with 
htw. s a i d ce r t i f i ca te embrae i 
following daecrlbed proper ty , 
in i laoeoli C o u n t s . P lor lda , to wll 
i...i T Block 11 Mnrx.li.i. 
Tin' su id hind Ltelng assessed at the 
d a t e of iho i--i t i in-e .'i said 
r u l e iii t be I'linie of w . Hat 
Uules* said cer t i f ica te shal l ba m 
i l r , tn . i i :u l a w , LOS - loed 
a* ih. ro..II ..ti i he l . ' th day of 
-. x n i'...'i. 
n t c t >, .-,! . . 1 1 O V K R 8 T B E E T , 
Clerk Circui t Cour t , 
B02 dated t he 8th Bad Say a l r aaa , \ D. 1910. 
n t r a x Cert l f i h a s Hied said Ce r t i f i ca t e la n y sf> 
nnd h a s m a d e applti iil ion for 
I.I x d e . I I.I Laaue in aci ordant a x\ j . h 
i nn , s a h i c e r t i f l c s t e »oibrace* Hie 
- descr ibed p rope r ty , a l tua ted 
Unix. r l o r l d u . iu m It : 
l o t . ti: MM s t , c i o u , i : i.„t in 
Block -nn s . c i . .ud . 
•I land hen d a l lite 
. l ine ol' ll.c Isauam 
. . i i i . In t h e B I mat "t U n k n o w n and i 
I'. A n n . 
Unle t* aald c e r t i f i c a t e shal l ba n> 
. 1 . , . . . . . I . . toe, I 
o t h e r e o n "ti tin 1st dny nf 
Pebruary, \ n KM. 
(Ct C t Beel) .1. L. 01 KRd I 
Clerk ( irculi Court Osceola 
Coanty, PI 
Dee. Ill Inn 28 K. It. 
N O I I t r I I I I III HI I ( IKS 
IN C O C B T " I ' ' Til l ' - ( '(MINTV 
JUDGE, Oacoola Ooaaty Sous ol 
Plorlda 
in re Batata "f btungo Bretialte. 
Ti. nil Creditors, i i - i luttri 
tail nil P e r - , n i - I i, Ut | Of de 
nuuiils r g t l a a l s i i d Ks l . i l e : 
Baa nnd each of yoa, a r e herel.y 
nut in ,s i un.I r e q u i r e d to p tesau l 
md demand, whieh tea, 
of x .nt. mux havs a g a i n s t 
the estate "f atonso Brownlso, dt 
. e n s , , ! . Into of i i s i eo i a Coun ty Blot 
Ida. io t h " Coun ty J u d g e ..r Oecooli 
l oun tT . xx it tllll one xcul f l o m the 
d a l e Il.'l'oof. 
Datod \<ci i i l .er '-•". A li IBM, 
Hfl BROWN1 BB, 
at vt Administer 
N n l i c 
Nl '11 
I'i-,'.I It 
Tax i . 
il \ pp l i i a l i e n for l a x Dei'll 
B K R E B 1 i . ix i N, Thut 
Ile, p u r e h a s c r of 
\ T i l TC. d a t e d th , 
I I l i n n . 
"IV Of 
CO x x i l h 
lu vx 
' riix-il propi 
. ' O U I x 
.11.1. 
• ' " : al the 
i -a .1 cert l f i 
.,f x. w . i 
T .1 II 
i i ld ce r t l 
. l ini: io I* 
W i l l :- - "11 U l l - 1-1 
P e b r n s X I>, 1026. 
<eall i i i i x T - : I I S T I : I : I : T 
. " i k i i r . t t i t C :. ' r 
C o u n t v. 1 : 
i 21 I t : 
Notiee ni \ p p l i i a l i e n for l a x Dred 
N m l . i i s l i i i u i ' . v civi ' .N. That 
I i: Lona, pu rebaoe r of: 
Tax Cer t i f i ca te So . 140 d a t e d the -nil 
dny Of .lull,'. A. D. 1919. 
I -uid C e r t l f l e i t e in niy of-
ad b a t Bstdo app l i ca t ion for 
tax .1.0,1 to Issue iu accordant 
law. Suid ce r t i f i ca t e 
following deocribed proper ty , a l tua ted 
n. 11-- i i "iintx'. F lo r ida , to*w!l: 
I...t I 111., a : l . : St. ( hut.!. 
II t h " 
u c o u n t y , F lo r ida , i da l ' t he Issuance ,.i said i 
Peb l l • .1. 1.. O. 
Notice of Anol ica t i i . l for T u x Deed 
N O T I C E IS H E R E B Y OIV1 
A. V. Mndaey, p u n 
T i l Cer t i f i ca te Nos, OTS 719-T20-741-
. - i Tsi da ted the I 
of Juno , A D. 1981 T a t ( • 
N o s . 7 | s 77 I 7 7 7 TTs s,;7 ^>o y j ] - , , | 
920-921 d a t e d the d at June , 
.\ 11 1922 Tux Cer t i f i ca te Not aai 
S01 SOD 523 042 093 da ted t b * l ih da . 
ol . lune. A li 18 
lias filed said Cer t i f ica te* in my 1 
flee, a n d ba* i " . i.'ii 
n i he miine .,f Unknown. 
a a l d c e r l he r e 
ta law, t a i <i"<*i 
win i-Mio tbereoa on tba tat day ol 
K O I . I I I . H V . A, l l . l u - i i . 
(Ct . ( i . S' al . .1 I.. O V E R S T R E E T 
c l e r k i. Irculi C o u r t ' I 
County , P lor lda . 
i . 28 I i: I.. 
Not ie t of \ | . | i l i ( . i t i ( i i i for T a x Heed. 
NOTICE i s m : i ; i ' l i v 0IVBN, Tnal 
Albert M Bailey, parchaaer of. 
Tai Cartifleat* No. l8a3-13.Tr-139a 
fori dated tbe Srd duy of .Inne. A. O, IW8 
tux deed to losue in accordance with 
luxv. Suit! eer t i f ieu tes e inhruco t he 
following deacrlbod property, tltuatod 
olt ( "iiniy. Plorlda, o. wit : 
l.ut In Block BB, ' I . P MoMillet i : 
I...i i Block -iiu Unknown; l.ut 20 
Block 208 B s Walker ; Lot :: Bin I, 
IBS, I K. s i i n i o n : Lol 22 Hlock S,s 
It. siinn.an: Lot L'l Block BBL B 
giber.; Lol B Block 284, Unknown; 
l,..t 23 Block 310, .1. L. It l lonr i iden . 
l.ois u A: | 8 Block 818, W. O. P reach* ; 
1...1 7 Block 29, M K r u t a ; Lol 3 Block 
BS, (!. Mani ie r l i a in : Lot W Block M l 
11, H a u l . : I.m IB Block Mi; /. : 
Lol il Block 286, K \ O o o a e r ; l^u 
L2 Block 880 li ll. H a l o ; 1^ ,1 s 
Block 881, .1 11 ii in 1 It . . i i : Lot 8 Hlock 
263 xi s . B y s t e r ; 1...I- II aod IS 
Block H I . w . . . . .mi,, i : ; Lot I Block 
• : i7 . U o k a o w a ; Lol 7 Block 24, i t . A. 
S h i i u o r : L o t * i s n m l HI H l o c l l 2 8 , 
• n i i u n : l..,t - '0 HI. , , k 11. \ l 
1.. M u r p h y | Lol 21 H l o c k s | g . I t e v 
ii"i.is. i,..t HI Block 262 P. Witter 
man | Lot 18 Block 819, .1 II Hit : 
All of t he iilioxo lots bebig i< 
tu ih" plat of th" town ..I St. Cloud. 
. i t t h e 
d a t e of tlie certlf i-
"i i i i" pari 
lm- tiled suiti Cer t i f i ca te ia niy of-
! i -< ' . . i l o l B B ! i nu i l e a p p l i o u t i on f , , r 
lav ,u,;\ to issno in aenordsnes orltk 
law. Sn ill , 'ortifi-at ,- emhi i l i o s tin 
Ing daaer tbed a r o p s r t y . t l t a a t e d 
in I I I , . . In Cuunly , P lo r l aa , lo-xvit: 
Lot •"• Block -'ni s t . c io in l . 
Lot 8 Block -ik'i Bt. ch .u . l . 
l .o l ti H l o . I. L'ss S t . ( l o l l d . 
...I land beias Booauaod at t b . 
d a t e of iho i s , n a n f suid ee r t i f i cu te 
in t he iniiiie ,,f I.. O r o a a j K. N e w e l l ; 
I aknowa. 
I 'n less suid ee r t i f i eu to s h a l l be re-
Bceordlaa to law, uix deed 
\x ill i s -uo : here..li on t h e 1st day of 
P o b r o a r y . A. D. 1820, 
( C t Ct Sea l ) J . L. O V B R H T R E B T , 
Clerk Circui t Cuur l . (Isccola 
( 'ounly , F lo r ida . 
I .Inn. 28 A. I t B. 
Not ice of Appl icut lon for T a x l i e d 
N O T I O B I - " I B B B l tJIVI'.N, T h a t 
M \ Hood, purchssar of: 
Tux Certificate No, LOSS dated th* 
L'nd d u y o f J u l y A . I". H H 7 . 
hns filed said Ce r t i f i ca t e La rny of-
I'ii ", .lini I.i |iii!i'"it Ion for 
tax deed to |s*ue n l o i o r d n t o e w i t h 
1:1 \v, S:i id 
i, low in proper ty , Minnie t 
Ttlfl , , l l v ' I , ' " i ' 1 I 
• I S I , C l o u i l . 
i tend heln • I al ihi 
II ii n t . ' 
•a mi t he 
le ' 
L O l EliS"] 
- o r lda . 
I I • - I.. 
in tin- on f ('. Roach. 
i O V E R S ' ! 
i ilerk • 
i lorida. 
• f \ | . | i l i . . , l i" i t for T a i Deed NoUat of Appl iea i ion far T a x Deed 
'1 t i l . 
.il I h " 
Is' ro-
' i . I h e l u l l , 
i'l f i soul . ,1 i IVKRHTRKE1 i i 
t ' l e rk Circull Court • 
" - • ' • " in f tv Plor td* 
J a n . 11 l i h . I I A. I f , BJ, 
x, T h i i l 
• d Ho-
" I I I'.o 
.. s i , i loud. 
i land liei ' at the 
In i i " ' tiiiu i U n k n o w n , 
. o n t o - h u l l b t r e 
at cord ing tu law, lux deed 
.- thereon on tba Lei duy of 
iry, v 11 1926. 
r i .«eul) .1. I., O V E R 3 T R B B T , 
i . . . 
CliHk (.'licitil ( u n i t t i 
County, I'luridti. 
I n t h e Ci rcu i t C o u r t for t h e Seven-
l e t ' i l t l l l i u l i r i n l I i r . n i l o f t h e 
M u l e of I ' lur i i la iu mil for 
O H I ' C U I . I t o u n l . i . 
IX CHANI r i ; v 
0 x Ballsy ami Baby Hi Balloj. bit 
xxlfe. Cumplii l l i i inls . vor-.tis B. K 
Reyno lds , , i nl. De fendan t s , su i t p . 
Quiet Ti t le . Orde r for Publlcal 
i 'he s u i t , , of P lor lda To AI I heir* 
. g r an t eea , und o the r c la im 
a n t s , hav ing or d a l m t n g -in Interoal 
in t h e i.iiiiis In t h u t a u l t Involved u n d e r 
suiii i ieicnv",! pa r ty or p a r t b 
also nil other partiet kaiing ot 
ing iiu Interest in the lauds in Hits 
*uii Involved under B 
and Myrtle II, Beynold* (otborwlse 
i. u. 'u n is kl 11 > U ] • :l . II 
xxlfe. or Other <u ihoin (xxheiher sumo 
i.o deceased or allva), "i otberwl^ 
clslmlug tin Interest in said Ian.I 
V(H A M I 1 \ . H U F • n n ' xi;i 
Not ice of A|i | l l lrali(in for T u t Dred. 
N O T I C B i s H E R K i n I11VBN, Tha i 
j . v. s tof ro i . p u r c h a s e r " ' 
Tax Cert lf i I t e N • l i s , ' t p:i. 1112 
l u n e . A 
li mis tux Certificate No I02H 
dutisl the 71 ll day • I I "i.e. A l> 19211 
hns fiioti said CJertlflettet in my "'' 
" und has tiiado i p p l l l S t l o n foi 
lav deed to issue in I xds no* xx ul ' 
.ixx Sili.l . i n i . en . " II 
icrlbed property, altuated 
in Osceola County, Plorlda, t" wll 
I "I IS Hlock "Sll st l 'l.nni 
nn si cloud ; I oi -'i B 
1st C h o i d : I 
SI C l o u d ; Hot (7 BlOCk 
C I 
Ths s.iiii html Istlag aasesBrd t l the 
ii.,," I.I' ,•:,. . Id certlfi 
eutcs iu iiu- names <»r c s. Dai 
tl. Klngtburg; t II. Boaa; v. L 
: i. • xs II 
• ' l ' l ' ; " deemed 
m i : l o 
T i n 
HI [tl Bl f n M \ l I M ' I ' . P I" 
in tin- t b o v e en t i t l ed cause i 
f i rst .lux ni M u . h x D in 
al 'ovo ciilitlo.l -n i l is u II: l" 'Intel 
iho iiii<- to Hie following described 
property located in Osceola County. 
t . . o ,t T l i e S m i t h -.'III l e e : 
,,,,i,i i ,.i ( ,,f Section 88 
Township 20 South, Range i i ial ol 
Tallahassee Meridian, aii irdlng t> 
l l i o Dial " l Ho S e m i n o l e 1 t in . I a m i 
111 . ' . . iL lu l i - , . r u l e d ' 
suhd ix Islnn "t . l ie suid aet I ioo -"'• 
n l , . I ,i , hi ui ftc* "f Hie Clerk of t h t 
• . u i t of I I - , S S , I I I County , s i n : . ' 
i . l r e i u l i l e d i n P t e l 
Hook "11" p. 
W I T N E S S ilo H o n o r a b l * I 0 LB 
d t o o . a- J u d g e "f t h s ui- .x. 
and ni) n.nn, a- c l e r k thereof, nml 
,1,,.
 s , ,i .1 ti,,- aald Court al Bit 
siti.i H-.coin County, Plorlda, ou 
i h i - ii,,- : . • • labor, A. D. 
(Ot CI Beal) J L 0VBBBTRB1 P 
. • • nil Court 0 oiti 
County, Kloridu. 
i . i r r e t l , 
Ki-.-inuiie... Ploi Ida, 
Attorneys for Coniplalna 
Dei 111 Pe l i 
I nlo-s s i ul ce r t i f i ca t e shull h, i . 
i s 
irdlng In laxx. lax do.''] 
.• thereon oa ihe isi day of 
February, A. V. nun 
H t. Ct. S c a n .1 I OVERBTR1 I I 
c l e r k i . i , iiii Cour t . Osceola 
Oooaty, Plorlda. 
:i . i n i H J. V. s . 
Ill COUrt of t i le Cnunl.y .linlyo. IK 
ceolii Coun ty . S t a t u of P l o r l d a . 
lu re Ksl.ile of M u l l e i n . V a l l l n i 
Tu uii Creditors, Lasjateesi n i u i 
iitiitt". anil iii Persona bavins chums 
or Deuiulitl- .i ii ti-l said H s l a l o : 
Vim, iiii'i , .uii ot ..nu. n r e hereby 
i and required to proasnl t a j 
i I.Iims mui demand* which you, ai 
l'l I Hi T Of .X.'tl I " : . ' • ' l i s t I l l . ' 
,'siaie of wiitni,i, Walther dei i a sod 
Into of ( loci • I i :.M. Klor ida . lo the 
County .lini-.. ..[ Oscaoli County, 
W i t h i n • ' - J . . i r f r o m I h e 
d a t e hereof. 
Hilled December 28th x l> 1928 
K M l l . n . W A L T H E R , 
184M I'.x,' 
M i r M K 
• i Lids will he received by lb* 
t B I T i n Xllntitn 
c m . ' Special Road 
H s in7 111 Farmers' Rank 
p i n . J a m 
Notice l e t I ' lnnl D i scha rge 
ix i u p i n i i n O F C O U N T ! 
,i | , , ; | - sTA'l'K. OP PLORIDA 
ix i IBTATB OP a N. Baa 
II,.ti il, eased, Osceole Count) 
M e n , ,; i - I1BRBBI e n BN, ta 
•ni oiioiii II i aro, iimi "ii the 
jmli day ol' Fehriuv A. H 1028, 1 
shall apply to ihe llnnoraola J w 
tillrer, Judgi 
il", foi III) 
I 111 IIV Of Ih. . I >r >'•• N, 
llcmiPII •. :' I il t hs sanii 
t ime I vx ,11 i I "'1111110 
us Adminis t ra t r ix , , ' tc s m l 
- the i r approva l , 
lU l l i i I t",'"Illl': I i n n x H 
CARRIE x H 
11,., i . B t \ i i i i t i . t i t ix . 
Notice of Appl ica t ion fur l a x i'-.s-.i 
NOTICE i s i i i iHHHV B l l BM, H i a l 
1 II I . . i i i . . p u t " h i i s i ' i o f 
l l IX C e r t , I t . l i e N o I H I 1 I - 1 ' 
dated tbe Ird daj ol Jun< x D 1818 
• I . m l ( .11 i l i.-tn ny 0 * 
( i .e . und has tnioio appl ica t ion BK 
tax deed t.. Lasus lo • t u n e w i t h 
inix. s a i d ce r t i f i ca t e i-iiihracss tlio 
following descr ibed proper ty , s i t u a t e d 
- t o l l I oiiiiti . Plot nhl ,to xx 11 . 
Lol 1 Itloek 294 St Cloud 
I , , i 8 Block 2R0 St Cloud, 
1 ..i I Hln, k 802 B t ( I I. 
I .,i : n i , „ : . ::t I s t . c i I 
i tid lead belt ad n t t h o 
i t . l t , "I i - n . ' O] ' i l e ' l l 
the inline^ of I S I . .H. II : Win H u m 
•cbke. L. II K...IUS. D J Povlo, 
In i . - i .1 . . i t II It ate -lm 11 he ra 
l ing tO law, MX deeil 
xvlil issue tbe reo ths 1st duy ol 
P e b r u a r y , A. IJ. j 
t( >. a t s o n i i J ' i.. I I , K i i s i H K i r r , 
c i e r k Circui t ( ' . .ui t Oaaoals 
Coanty, F lo r ida . 
I . . . :t l aa - i H 
\ „ l i f \ p i i l i c i l i nn fur l a x D e l i 
N O T I C E i s H B R B B 1 QIVI M 
i ; xx e r o f : 
\ - M O il i t i .I t h e .".tii 
r t he p u n i " i m pi,, 
lues of I...mis ,,r A i n i i m , Gulf 
t o i l . I m u i I 
the s t a t e of F lor ida , I ' . i ' l i 
be ii". ..inpniiioil lo , ,., ill ,, , | , I,,., l, 
XX li l t 
i , n , a , niii.-i. e* i i i" 
I lOI " I I. tO xx 11 i 
I.,,, |0 Bt. Cloud. 
I ,,_. assessed at the 
d a t e o l t h " 
in t h " II.nn. nl W i . Newton. 
Unless said cartlflcate shall lie re 
deemed according to law, ta i deed 
io thereon ..n the l.'uh dt) i 
Pebruary, \ D. 1828 
,1 | . , , S o u l . .1 I. i i X P H S l K I 1.1' 
C l e r k C i r c u l l C o u r t 0 
County, Florida. 
J m . n Peb. it tt. W N 
payab le I 
of H...iiii of Hi.mi Truate - of AI 
lantlr Oulf Bpeeial Bond nnd Bride* 
Dieted of tba itate of Plorlda, and 
ihe Huh! is rosarred to rejsi t IBJ 
and iill hltls 
Sili.l h o a d l c u i - l - l of Kive l l u ii-
dii'.i 11,000 coupon h'oti,is. d a t e d Bap 
lea ther I. IBKfi, besr lBS iu to ios i ;,t 
the r a t e of six per coal iter a n n a a i 
i inninlly on M B Hi t 1 
IIII.I Bentemlier l vi t o c h y o o r i both 
p r lac lpa l and Intereat payeb ig to tbe 
irer In gold coin of t h e United 
No t i ce of sVgfdisa*lan for T u x Di.xl s t a t . s . a t iis e q u i v a l e n t t l United 
"s l l o r t g a g t .x. i' i : Company NOTK E IS H E R E B Y 0 I V B N , Thn t 
Ur*. Minx Kiiiinieii, pu rebaoe r of : 
T a , i e r t l f l c a t e Nos I29H 13 :i 1398 
t da ted the 3rd d a j of J 
x H I'Ms 
i m - ( l i e d . : ; . i ' ' • • 
flee, um! h a s iuu,\,, app l i ca t i on far 
a a c c o r d a n c e w i t h 
in , , . s.i,,i c e r t i f i ca t e* e m b r a c e t b e 
fnllowlli 
Lot 10 Block -"" i Bt. ' ' i " 
klO.U M 
Lot n 
Fugi t l 
I...i 
H i l l d x i i t i 
I ... t 
Mil hour i 
l.ut 7 
k m ox ti 
I n 
Block .'ni si Cloud, .1 B 
3 Block 2BL st. i loud, T. 
HIiK-k 281. So ( 'hold. Win. 
Hlock -in. st. Cloud, I'II 
Ne« x.uk city. N, v. The prlaclpal 
Of s u i d I M I I I . I S m u : I.ill s 
NumBtn l i" 40, both Inclusive, 
iltt" iin.I peyabl* Reptember 1. 1888 
Number H I Inclusive, dot 
,.oi payable ' 1881 Num 
bera SI t" 120, both Inclusive, din 
12 : Num 
hers 131 iu 100, both Inclusive, due 
un.I payable Heptember 1. 1888; Num 
hen nil to 200, both Inclusive, due 
:l ml |..i > ul.lt' S' ; , ml "i 1 . I .'ill Nuin 
i-.lh llti'lll-
imi j ' " x a n t * s . in. . . . Nun, 
II tO - s o . both iliclllsixo, due 
nml payab l* Heptember I, 1888; Num 
her* 281 tn 820, both Inclus ive , due 
nhie Sep tember I, 1887 ; Num 
| bera 821 to 800, both Inclusive, .in,-
nml p a y a b l e Befpember 1. 1988; Num 
d u t T h e -uid I.tml being nsseesed nl tin- b e n I'll to W0, both lorluslVB, 
I s s u s m e ,,r sal . l cei-iif u'i'1 puyaMc S-plemlier I, 1089; Num 
I Iiu miinos "f 11," p in: 
sit., rn tame. • waste Bomber 
i ttie-s aald ce r t i f l c s t e* th sU be re- h t n i n to WO, both 
a c c o r d i n g to law, nix deed nnd p a y a b l e Reptemla-r 
xxiii Uwne thoreo i t h s tBth day of 
F e b r u a r y , A. D. 1838. 
t l t. c i Scu l l .1. I. O V E R S T R E E T , 
i |. rk i 'ii ' . tnt Cour t , Oseeol l 
Coun ty , F lor ida . 
J a n 11 Pah. 11—U. K 
Not ice of App l i cu t lon for T a x Deed 
N O T I C B I S B E B J B B t CIVKN, Tha t 
11. c . MeKli t i ' ieh . p u r c h a s e r "f: 
T a i c e r t i f i c a t e Nos. TS8-T30 da ted t h s 
2nd day .if J a a e , A, l>. 1818, 
im- fihsi sniii Ce r t i f i c a t e* in my of 
, , . . ! h a s III.I.I. ' i p p l l c a t l o a for 
t u \ dei-il to i ssue in iiceiirdulli e xiilh 
law. Bald "o i l l l io t i los emliriiee Ihe 
followlas BSOCTlbed pr u y . Bttooted|*ul r c l . s tu l e of I .uric I unului t .sri l 
la County, Florida, to x.ii 
Inclusive i ti 
i. 1840; Ninu 
Inclusive, due 
I, v\] ; Num 
b e n i s i t,, 500, both Inclusive, due 
nml payub l s Beptember 1. IB4S 
X.I.I 'i hhts to II. T. Bedstone 
See re ln ry ul B o s r d of Bond T r u s t e e . 
Aiiinti io t iu i r l o a c i a l t a d Hri . i te 
Dis t r i c t , Vero Beach, F i o r d s . 
Ity o rde r of llio Board nT lliuid 
T r u s t e e s of At lan t i c Hlllf 
Itnad and Brldgt District of Btats of 
Plorlda. 
11. T. REDSTONB, Bee 
lloo. 17 Jun 'jr. N'AV 
Noliie To GruauBBMi 
In c.tirl uf lUe Oounty .ludi;., OB-
.ia c t.x. urate of Florida 
I \ U P l i s t A l'l. n l IP tu , I I 
f i , ii: Credl tn i 
I \ I 
" t 1 1 . 
d iiml reqiili . J I,, proasnl 
. . r o s 
oil In r "i you, II : th, 
" I He l l fX I 
inly Court ..r Osce tin 
Count; m u ,,,„. 
l r 
ti He, i in i . • ! l.ith \ n 1888. 
W I L L I \M S K M t l i i H i . : : . 
0( I :u. n o r 
l a Hie l i r c u i l t i.urt for tl ie Seveu-
l.colli .lii.ii, 1.1| circuit of the 
State nt : l..i Ida in and for 
Osceolii Oounty , 
IN CHANI 
' W . . . ffln, C o m p l a i n a n t v e r s u s 
\ i o \ SaiK'l. ot iii. D e f e n d a n t * s u i t 
• i in i . - . ( i c i e r f..r P u b l i c a t i o n , 
pin- s i u i " of Plot ni.i t o : AII inu r s . 
' - . g r a n t e e s and o the r c la lo ta 
hav ing "t ih i ini i i iu niiv in. n i ii, 11,, 
h inds in thi* suit Involved, u n d e r 
•-ui.i Ai. x Babel, deceased, und i l a o 
t h " Slut, , of H o n , I n t.. AI I o t h e r 
Inn Ing " i . im i,.: niiv In te r 
. the l a n d s in tin- iul i Involved, 
u n d e r said m -d de fendan t s , or a n y 
" i ahem ( w h e t h e r t a m e ba dect 
or u i i ! " . . ni . o h . " „ . l iming n u 
in le t , , in . | . x i l l A N I l 
BACH (IK x,,,| u u ; mcRKRX 
' i 'XI xi INllEll Tn ,! i. n,, 
, entitled can . on Ihi 
•! Mat ill . 11,,, shove 
ti t led ill lu .!il|,<| | h o t i t l e 
i " t h " fol lowing di i,i.ed propi 
Oil : I "l i ot" in H 80*00 "I It.. 
i, - Add it loii io K l s s l m m e s City, 
t d d l l o n '" ti • m u -i i iu I n, 
| t h e - ,.f , | . . . \ . . , . i I, 
wetl quarter "t Seel twenty-two, 
Township nx.rn, i,,o South, Banaaj 
I I Meli l . l m i l " I 
Su.d I " l '•" i i . m.-re p i t r l i c n l u r i y 
desc i Ibed .i f o l l o w a , Lo xx It : l i e n n , 
n l l i K u l u p..-I - l a l n l l i i " u l I h e N o r t h -
i'.i... k Seven of Hohln-
i i i i . v of iiiihin.-...i.s B r o t b e r a 
"It lu I IK- T O W S uT I x i s s l l o 
i .1 BOBI being tttoawd 
ftel \ x . - t of tho Kust lm ih, 
rtouthwesi quarter of the N..111,\,. i 
.111.-1• i• t- i.r section 22, Township .'.", 
• -"tiili. Hum:" mi Bast lad -im fts'i 
North " i the Solllh 1111, 
i III t l l e m o West 
I t f s i r i^ ' i one liiin.il 
l i f t , iiieiiee Booth fifty 
ln I niirt of BBS t (unity J u d g e 
Osceola Ctmirt>, 
S t a l e uf I I.o i,l.i 
I.,,ls o i , , i„ | 22 Mlis-k 21*1 st 
I..,ts -j : : ami HI III.uh 208 St. 
'i'ii.- suid Land belt 
, iho Issuance of said 
Cloud 
i l I 
i i i i u 
" i l l ! 
. H i e s ill t l i e l i l l l l l e s Of I.. W h i t I I I IIII'I 
I ' l i k n o t v i i . 
i, n | . . -hull he ri-
il i according t" law, ta i dead 
i ry . A, D . 
H I c i s ) .1. 1. 0 V E R H T 
( I . . u n i t 
Florida 
.inn. 11 rag n i i . M ' 
'H.H j . It. B 
Not l r e of App l i ca t ion f s r T s x Deed 
Nt i l l ••. T l m ' 
I A. H 
Addit ion 
I) I I \ \ . l in II. 
t l and i,i,,, i at ii,. 
certlfi 
. i i i " in in ii.IIII" uf xin.-ii Bros. 
i . . re 
deemed tceorduts to law, boa deed 
li i i i i i ' i ' u .ui ill. LOth .I.ix u 
I'l.'luiiiir.v. A. H. I 
(I I I 'l. soul l .1 I. . \ I It - 11(1,1)1, 
C le rk Circull ( ' . . tut , • 
Oounty, Plorida 
an. I I Peb, II P. N. 
ner. Decreased. 
To all ii..iii..i-: Legatees, Distributee* 
tnd nil Peraoni having Cttirs* or De 
run nils Bgalnst sold KttltSl 
Hon, IBd "it'll "f y,,u, nre ltereliy 
notified nu'! required to present gay 
c l l l i l l lS il [Ml .1.-111. | t i l l s V. Ii i ' ll | 
either al you, may bava tgalnal tha 
esii'tie oi Cornelia Gardner 
deceased 11 tu t nunl 
i i i . n , 11,, i . u m r 
l'l..fi.in « II i iu • yei i iln-
d a t e i" 
l i n i " Dei icr 29, \ | i i 
n i H I , n i ; P O A B 
Nil! Ice 
Lbereof, i nn 
u n t h e S i , n i l i 
ui forty thraa 
f ee t , t l l o l i e , -
\ | tplic:i l ,, f,,r l-'iill nnd 
l i c e I 
Ih ,1 I wl l 
i 
' 
' 
I , , . | | l o 
n-dou, 
. i i . o l " u p o n 
t, to 
gathei ii i-i,. ntarj at 
filed i imii i i . i l u i i i , thin iippiicu 
l i o n 
J A M l i s x A I K S , .Ir 
.Miii.iti i iiHiner, K l s t lmmee , PI* 
Hot ti m An.,1-n,•> :., nn 
• i t w a r d l y um' hundred fo r t i four 
nnd for ty one h u n d r e d t h * I l l l 7 lu 
" " ' ' i ' " t to a ~iuk" • M a d i a s on t he 
" • s t III f ii l i . ,1 r,t; I . , | :;, w i d t h . 
-unl -Hike being lltUOted seven ty feet 
South "f Hie I n i l in, in lonod p l a t . 
of beginning, thenes North mi th* 
>!" t evtoty fts-t 
i" Hie place or beginning cootainlnt 
inn- foil , UIM. ttie following 
additional parrel in Block 7 ol 
H' . l . i i . " I . - \ . P i l l i o n I . . H i 
c i t y , us follow*, to u n i ommotiii i i i ' 
on Ul* X\" 1 I, I Mm,, SI 
ii siui,., s t a n d i n g :::: i , . i \\ ,„ i 
Must tin,, of tho Booth! 
" i t i ' " Northwest q u a r t e r ul 
i m I I . " 
Vddltlull 
and 
l id Ai l . t i l l , .11 I I . 
I'ccl l l " l o l l i o 
I ,1. 
. , - ! w a r d p. i i.o pi 
I H I I . . 
upon the 
uf Hie 
It " I It 
,1 I :i |l|l 
xx I i I t l , " II . i i . i , . F l 
sniiii., i i uurt, 
uiiil un mum, ,i i lurk i lu ' i" . 
the Soul ..I • iti,i Cuurl ii 
Plot "in. III!) ill II,.,, 
sinner, A. D 
ct i i seal I J I. DVERHTREHI 
till c I l ' 
County, Flnrlfla. 
I ' lu I'.tt ,X l . m i o l l , 
Florida, 
Oouaaal for Complainant 
l i , , . i: : 
TIIIKsn.VY. JANUARY O, 11128 THE ST. CLOUD TKlJtftJNE, ST. CEOUD, FLORIDA PAflK SKVEN 
Nolle* To Creditors 
lu Court of Ihe County JUdOJS, On 
<'«(il« Cuunly, Spite of Klorhln. 
IN UK I0STATK of Henry I,. King. 
;•.! nil Oredltors, Lasotees, Dlatrlbu. 
i . s* i.-ui All rsianaa havtag Clauni 
«ir DastBtuxi tiKuinHt Hiild Bshtts: 
Ynu, und .'noli of yOU, n ie hereby 
BOtlflsd ami rStlUirod to present any 
Cbtlms and ileiiNin As xvllleli yon. or 
e i t h e r of yuu, Btay 80*0 BSBlasI tlie 
e s t a t e of Henry I. Klnu uoeixiHcd, late 
.if (iHoeidii Ooaaty, Florida, to Uie 
.Indue of (he ( e u n t y Court of (Ml Ill 
l' .nutty, Florida. within one year 
troui the dale BSeaot, 
Hated Dteembar Btfe A. l> IB8S. 
WIKI.IAM I B A B B I D O B , 
• utiir. 
I I.s M ; , ,_ 
Not lre of Application for 'I'.-ix Deed . 
NHT1CK IS H K I U I t V (I1VKN, T h a t 
JaincM .1. Miller. BUrcbSSSt of I 
Tnx Oartlf lests No. 11IMI 1107-1411! 
1 ll' i dated tlie '.i'ii dny of .lune A. D. 
PUN. Tux Certif icate No. 888-808 
dated the ('th l a y of June. A. l>. n d . 
lit . (ilisl said i'"l'l l i . n ' e s in niy i'l 
ftee. und oaa nude application fur 
tsa deed to IKHIIO In HlX'orilnllee with 
law. Bald cert i f icates euiltrn.e I he 
following lies, iiiied property, tltuatod 
III Usee,iln County , l ' lo l l i lu . I l l -wi t : 
Lot 29 Hl .sk BBS SI. CI I; Lot 
2.'! iti.K-k 208 St. Cloud ; Lot 34 Block 
BM s i c i o u . l . l-ol l l ' Rloek B N St. 
CI ; Lots I I nnd ! • Block 84» si 
Cloud; Lota IB sad M Btoah MB st 
i load. 
Tin. MSIII land liemi! assessed n 1 DM 
iklte of BBS lusnill Of said certlfi 
colon in tha to •« " ' I ' n k n e w n : A 
W. Nexvninii. I I P. Wil l iams, SL A 
C t e v t l a n d ; 0 , a l * w * i l e r ; Unknown. 
Unless suid cert i f icates simii ba re. 
,i aed according to law, tea dsad 
will Issue that i mi ih. lot d s y uf 
Pebruary, a. D. loo*B 
( C t Ct. Belli) J. I. OVKItSTHKKT, 
Clerk Circuit CollH. Osceola 
County, Kloridu. 
Ilex, ill Jan 2 S - J . J. It . 
l n the Circuit Court for the Seven-
i . cn i l i .liiiluiiil Circuit ot Ihe 
S t a i r of t'liuiilii ill and for 
Osceola Coiiirt). 
I \ ( H A N I KltV 
Roy A. Wells. Complainant, reran* 
Suriili P, ltos» ell I ttinni'rty Surah P. 
Wl lwih l . Bt ul Dsfoudoote , Suit to 
tjuiei Tii le. Order tor Pubucatioo. 
T h e Stnte of Florida In: All heirs, 
BsrlsBBB, granttes, tad otat t claln| 
nuts IIUVIIIK nr elnhnllu.' any Interest 
rn the lands 111 till" alltl Involveil no 
iler Borah K BoowoUl formerly Surah 
f". Wilson I and Will linn Boswsl l , hei 
hiishuiul. or cltlier of tlieni (whether 
sallle BS doocinusl nr n l tve l , or other 
wis* oliiliiiini; an Interest in snld 
Inn, Is VIM A M I BACH OP 1(H 
AJtB IlKHKItV Cl lMMANHKl i TO 
BlUlOBf In the iihiixe entit led route "ti 
the first ilny of Mni . l i . A. D, 1020 
The nltioe entitled suit la n suit to 
qui.>i 1! t i l "i i ii'i.'illiuiil to Ihe 
fol lowing described prupert] located 
in rjeoeoia Ooaaty, Florida, to-wlt 
anlng i t • i«>i"i <•''•" h s i Wtel 
Of the Southl' l lsl cut nor of Ihe South 
ousi quartet of tha Northwest ipuir 
t, , of Section i Township 
Txventy Bv* i BB) smith ol Unn--'-
T w t n t ] nine UB) B a s t m a thence 
HJortfe IKKI foot; to Un- Klaalmnu 
tends Uriel; mud : t h e m e Boutbwesl 
erly Olong Hie told Ix i —iiniuoo I ir 
land Brick road t» tha Southwest 
txiriicr of the BenthBOSl quarter of 
(be Norttixxcsi qrstrtai of sm.i Bectlou 
Kllleon ( IS) I 11 f run ,p'" Kiist lo 
BBS plan' of iH'Klliliinn. The sail! 
lands botes • part nt l o t s Three (8) 
am! Poor ( t l or Payee and Payne's 
Subdivision ot tiic southeast quarter 
of the Noetbwetl auarter of Bsctloo 
Fifteen I IS ) , Town tup Twonty-f lv* 
• o a t h ui Bang* Twenty Dins 
(2iii B a s t 
W I T N K S S t he lliuim-alile Kiunk \ 
Slinl l l . ns .! ll.lt:,' of t he iiti.no ( o u r ' . 
ami my mi ns Clerk thereof, and 
tlio soul nt snol OOOrt nt Kissl l i i lo." 
PI,nt,In, on this Hie .'list day of Dot 
Is-r. A. I>. IBM 
( 0 t Ct. 1001) J L. (IVK.ItSTI 
Clerk Circuit Conn I Is la 
Oounty, Klorldn. 
J o h n !,,„ A t o i i n o l t , 
KIKSIIIIIIU'I'. Plorlda 
( imiiHci inr Compla inant 
p . , :,i i . h i s 
GAIN WEIGHT 
If you are underweight us* 
L E O N A R D I ' S E L I X I R F O R 
H L O G O . T h i s tonic increase , 
the Bppttito, bui lds u p t h e b lood. In-
• the supply of the much 
I red cells. It provides nour-
i shment t l . i t m a k e s the Wood rich 
tue and thus ennhles the Mood 
,,.t this n e w found strength 
l„. Iv It a l so acts g e n t l y on 
Iticya. 
M die yourself robust and healthy 
1 ih out the ho l low spots , erase ihe 
l ines caused hy lack o l flesh. Start 
with I.I i > ' l A K D I ' S E L I X I R F O R 
1.1 O O D at once . Ins is t o n 
N A R D T O bt the y e l l o w pack-
age. At ell drugg i s t s . 
If it's Carpet ( ' leaalng or 
t photsterlng 
" BYRNES
 M IT 
IZhh S t A Oregon Ave. 
I,ox tl ie HI. Cloud 
Notlre of Application for T a x Deed 
NIITU 10 IS IIKltKllV C.IV10N Thai 
•lux Certiflcste Nn. 51 
(|u7 7ftH dated the -nil duy of June. 
A. D. 1818, 
hns flhsl sllhl OartlficatS la uiy of-
c t ceriuiin. purchaser of; 
flte, anil litis llillde np]ilieMllon for 
lux deed to Issue In ueioriliiiiee xvith 
LtW, Hnld certiflcste euiliruees the 
following di'Hcrilii'd property, sttoated 
in Oacoola Oounty, Plorlda, to-wlt: 
Lol in Bloc* B8 Ht. ci,uid; l.ut BB 
Hlock M st c l o u d ; t/il 84 Hloek 88 
Bt C l o u d ; l-ol ITi Hloek HH Bt, Cloud; 
Lol I Block 148 B t Cloud; Lota 1 tn 
i im- Block :i.ri(> s t . c ioinl . 
The said land telaa uooosod l l BM 
ilitte nf Ihe ISHUUIICC of ml 1(1 cer t l f i 
.tlli" iu the inline IIT ( J Mercy ; I'll 
i n t ; : w i i . Raashllo ; <> Mssraln; 
II C. Itiee ; J. W. Slmrver. 
Unknot said cert if icate shun bo re 
iiociinxi Booordlng io laar, tea food 
wUI issue theroin nn ihe l» t day of 
February, A . l>. 18*8, 
(<4. CI. BBBl) J. L. OVKKS'IKKKT 
clerk circull Coort Ooooola 
Cuunly. Klorida. 
\\rr .'ll .lint M C C B. 
Notice s f Application for T a x Deed . 
NOTION IS II ICltl'.ltV CIVKN, Thnt 
i! ii w icker , purrhato i of: 
Tux Certif icate N. . s lam i i l l l ) 1 4 Dir.-UIH 
818-1188 1140 1141: I ' l l -Hot) (luted the 
8th day of July. A. I> 1814. Tot Car 
tii ioiite No. I K I I dated ihe Bth dny of 
July. A. I>. IBIS. 
has flhsl said Cert i f icates III my nf 
flee, and litis made nppln ill i.m for tux 
,1 | to laoo in aoeordaneo with luxv. 
Bald .'i"'llflelllc» cinhi'lieoH I lie fol low 
Ing described, s i tuated lu Ooooola 
Ooaaty, Kloridu, to-wlt : 
I / i t s 1 und 1! Base* ID; Lots '-' 
Hloek 11 | Lota I I I" Bloc* 11 : I/nt 
U Block 11 ; t*Hs 8 * B LO-11-12-18.14-
1.1 in Hloek IS; i ' i i ii Block 18; Lota 
I .-,•.! 11 L8 11 18 Hloek 7.1; 1/i.ts U S * 
i; 7 s ti 10 18 HI", k 7U: L o u 18 ami 14 
Hloek 7(1; l a . t s 1 .1 8 11 12-14 BhMtk 
7.X ; l.ol I i - Hi Hlock TBI l-ol 1 
in,,, I, 11 ; iiii of iho above lois being 
I, t l lOg to the I'itl I Of Mll l .x. l i t 
T h e snld land Peine, uscsscil Bl t h * 
tut" "i the Issuance of suid certificate 
in the no mat of A Balnee; J ti 
Dorst; A Uoioss; w vVaabkigton; 
A. I l l l ln i 'S , Cllkluox II ; A H o l l i e s : A 
Hiiinos; Unknown; A. Pal nos; A. 
I 1 1 1 . 1 1 , ' V X 1 , 
Unless snld oortif ionle- sliiill I.' ro 
deemed tccordlruj to luxv, tnx deed 
will i ssue Ihor.'.iti on t he SI h d n y of 
Pebruary, A li. ISB8. 
Seal I .1 I.. O V K I t S T K l ' l I' 
Clerk Circuit Ooort On, '"In 
Ooaaty, Ptorbfo, 
Jan. 7 Keh. I 11. M W. 
Notice of Aissliciil ion for Tnx Deed 
NOTICB i s l i l ' l i l ' i i v CIVKN, T h a i 
H e n r y Hitv pu rch i i se r of: 
Tai Certificate No. U7" dated ths Bth 
dnv of Julx A 1> IBIS, l i ix l ' ' U l l 
rate No H.;'1 doted ths god daj of 
July, A l>. 1817. Tux Certificate No 
,:is ,i. i iii,, 'jmi day "T .lune. x 11 
1818 Tax Certif icate No 104 
the Till .111 x of .1 nn.- A II HUH 
hns Hied snl.l Certif icate* In my of-
Nee, iiii.l luis mads applicBtioii fur 
t.i\ dsud to IOBUS in io .ordniiis' xx illi 
laxx Bald . " I ' l l l ' i iu les eni Into e 111" 
fulli.xx iim' described property, 
-. ...iu i .nuii.x. Plorlda, i" * ii 
I .a PI Him i. 284 si Cloud 
lm \J Block 881 Bl Cloud. 
l.ol i, Block 58 si Cloud. 
Lot L'l Block BM Bt CI ud 
•pile said Lead is'im: g*iiisesd ai lbs 
Ui f t in ' i s s u a i u e ,,( suid . . r l i l l 
i t l t es in llio liulnes of 10, I,. M' l .uu t ih -
lia ; W. P. I l e r s e l i o ; P.ikiioiMi and .1 
K. Band. 
Uniooa siii.i certificates ahsll bo ro-
dsooaod Btxoornuts bi Law, tax used 
win issue thereon on :i> • i.i:h day of 
I , ' I l ium x. A D. Hl-'li 
, r i t i Baal) J i iix Kusi'iiKi'. ' i . 
Clerk. CtSeOll Court, OscOOll 
County, Khir lda 
.Inn. 14 I . l i I I I t . D. 
Nolire of tpplicaliii i i fsr T a x Deed. 
NOTICE i s IIKIIKHY QIVsUI, I h o l 
i.'l, ti l in i . pui 
I'.iv Certlfli ii" MOB, Tin 717 dated the 
nth day of July, A D m i l . Tnx 
' . n n . . n t . - No 1088 dated the -Jiul 
.lux oi July, \ D mi I T a t ( e m 
t , in,. Km '••"'• mu dated the gad daj 
af . lune. \ 11 1818 I'.. I 
dated tin' Bth day m J a n s , 
A l l ' 
has filed sold Certificate* ia my of 
flee, nnd hns made uppllt :it i.m for tax 
deed to Issue In accordance u u h Low, 
Bald cert i f icates embrace the follow 
Ing described property, s i tuated In 
it i.i i '"iimv, Florida, i" wll i 
l.ol IB Block 25.1 Lot '1 Bli 
i • :iii.i j:'. nt.i.k 208; Lot 20 
Hi... k 288; Lol 21 Blocl :. Lot 18 
Block BBS; nil of ths above Iota he-
inn accorduuj to the alal at " 
ui Bt 01 1 
i i 1.1.1 being : i " -" .-.I nt t h " 
d a t e of t he I s suance ,,r snld eorl if l 
onIi-s In Hie n a m i t Of .1. l l o s s ; I I . C 
Nesl.el ; .1. l l 'Hi loy ; J . A l d u s ; Hn 
kioiwn J II I i;ii is. 
Uoless suiid cert i f i cate ! shnli is- re-
• Iccmeil BCOOrdlaS lu luxv. lux deed 
win karat thoraoa oa i t e sui Say ol 
February, A 0,11 
( I t . (it. s m l I .1 I,. OVHUSTItKI'.'r, 
Cle rk Cir.-l.il Cirtlrt, (IMeeoill 
' ' " i i i i l j , F l o r i d a 
Jan. 7 Keh. 4 O, B. 
CLEAN RAGS WANTED 
T R l l t l M l O l t l t K 
IIAVR YOIIR 
ABSTRACTS 
M M i l | |V 
St. Cloud Abstract Co. 
R o o m 8, >, It) Peoples Hunk Building 
HT. CLOUD, I I ( l l t l l i v 
Not ice of Application for l a x Deed 
M i ' l ' l i ' l ' IS IIKItKHY C I V K N , T h a t 
l,. tt. stereos, parchoosf of; 
I'nx l e i t l r l ' U t e Nos. 7.1.1 7.111 7IU1 7(11 
7ii7 M:H s t , , 1008 HKKI doted tin- 7'li 
tiny Of July , A li. 1818 Tn v I t i l I 
I'ieule Nos. .11-.111(1 (HI7 7711 duted l.ie 
(Uii duy of July, A. Ii 1:114. Tax 
( er l l l l i l i e Nos. 7x:t !l.1i;.'l.-,x '.S17 dllleil 
tht '.Hi tiny of July , A. 1>. llil.i I ix 
Oertlflcata No. («'7 dated the Ttii day 
of tOSBSt A. H HIHi. 'I'nx Ce i l i l l 
cute No. 1 .'{.1.1 dutisl Hie llnl day of 
June, A. l l Hl ls Tax Cert i f icate No 
fSB dulfil Iho -mi dny of June, A. I». 
mil) Tnx Osrttfleata M s IIK.IIun 
aoted Hi" 7ih day of lona, A. D, ISto 
luis filial suhi Cortlflculi's iu my "r 
flees unit hns 111111I0 aiipllentlon for 
tux deed to issue in iKs-oithime xxi'.lt 
linx'. Bold eer l l f in i los einliruoe llio 
toUowing dos.iiiieii uruuorty, iltuatod 
in i itss'oln County, Florida, toxxil 
Lot S Illot k L'l! IJnhl i imn: Lot - -
Block '-'7. J Cairo; Lot :t Hloek 8N. 
P. H e l l ; Lot i i Block Ba, I , P. Booch' 
t ssooi Ix.i 11 Block n , c . H. P l a n , 
l,.,t I Hlock 88 I 'nknnivn: Lot It) 
Block tii. Unknown ; Lot 24 B 
Dnkaowai I.m :t niock LIKI, SJ. R ( . !e-
iiut: l.ut in in.H'k IS, )•:. L Hathews, 
l.ut 111 Hlock ill. Seiultinle i.11 n U.X lux 
( , . ' s ; Hot :t Stock 110. J. II. U n m a n . 
i.m :i lil.ick .".in. I., it. Bey m o o r ; Lol 
17 Block U , 0). ( I.cotuii'l ; Lot 83 
Block BBB, II It. M a c k ; l.ol 88 Block 
•MJ. r M N s w b s r r y ; i^.t 7 Block M l . 
I ' ak imxvi i : l^it '-"J It loek 11.17. I I . C. 
M e u n s ; Is . t '-'1 Hloek •.till, P . I t , 
II I Lot 'J.'l ItliM'k BBS, J . A. In 
lllllll : I,ot DI Itloek BBB, .1. K. Bond : 
Lot IS Hloek BBS A K e l s o n ; ull o l 
the shOVO hits IK'IIIK iioistrdlnit to t h e 
pltll uf t h e toxin of St. Clouil. 
'Pile snld Land helhe, lls,si'si-ed a t ti le 
ilitt, ol 111" i s suun i s ' of Blld ee l t i l 
cn tes In t he 000800 Of tile p u r l l e s si" 
. ppos l te to Hiillle. 
I ' n l e s s said ee r t i f i en t e s sha l l lie ro-
fleelniMl BOCOrdUUJ to law, tux ll 1 
will i s sue the reon on tlio Pi th duy of 
February, A D, 1BBS 
(Ot, C t *x.l) 1. I.. OVKIHKTltKKT. 
Chart Circuit Court 
Oaoaola Count* Klorida. 
.Inn. II Keh. II L. It. ri. 
Nol ire of Teachers I x.nni nation 
'I'he Teuohor's oxuiiiinnl ion for ull 
graSS* uf cert i f icates wil l Is- hold ut 
Iho C o n n HOttOO, Kissimniee. Kloridu. 
ItoojliiiiliiB II 'S'"'ii A. -M. "ii Thursday, 
Krldny a n d Sa tu l ' duy Kohruar.x I th, 
:.ih in.tl Bth, 1988. Kiirol lutent l . lmiks 
Will ho fnrn l - l i i i l on i ippl lcnl lnn nl 
t h i s office. Appl i .uni t* for P rn fe s -
sltutal or S t . c i a l CortlflrBteO iititst 
lllllke ll|l |lllelltioll tt. til. ' S tu t e Su|MT-
il .temlonl for BormtSOtOB to Ink" th" 
oKiiiiiiiitition Hhiiiks Bar this BBS) 
pose mny 00 "htuiiiotl fnnn the Cmnitx 
.superintendent. Porsoiis desiring to 
. -In i in cxciui'tu'iis on their Klorldn 
certlfli itea mn • fUs Btots with ths 
Count.i Boperlntendenl prior t.. tho 
ox.'i ttiuiii Hon. A eertt .ictlte of good 
astral charaaoor sicnoti hy two re-
le pereons, together xxiih one 
of the followlni: fix's must a n <.••,. 
ouch appUcotlon for ntliulssioii i,> tin-
oMiuiiiiiiiioii; Pot Third Qrtdo 11.08; 
Si II.I Orode I L 8 0 ; Urol U r s d * 
H i'i nn.in x.'iim; Bpsctel BSJS0. 
Notify the Ooaaty Bkjporlntendenl 
mi or bsfora January L'SHI HUH. it 
you 'Xi . - . I to enrol l for Ihe exuinl l iu 
nan, 
BAM iiinMMMi, 
Coonty Baperlntondenl of Pu 
hilt- lusti-m tion. 
Osceola Oounty, Florida.. 
NOTICB TO CKF.DITORS 
in court of the Ooaaty Indsa 0s 
, coin ( i.iuiiy, Biate "f Plorida. 
lu i " Bab I l l le l i i in l A Mi l le r 
To nil Creditors, Loanteoo, Dlstrl 
,11.1 nil Persons a a v l a s Clauni 
or Denutnde .i^uutst s.titi Bsnaita: 
^ on. aad eiii'li uf ynu. are hereby 
ii.ititosi nml required t" prooonl nni 
i In llu-- nnd il unds which x.'ti, or 
either "f you, may Inn., iiu'ainsl the 
estate of Blcbsrd A M lller ,i. 
iui,. ,.i Oacoola Oounty, Piorido, to 
the Ooaaty Fud] f ftsceols Oounty, 
xx j t I i i • poor front Iho dote here 
"i Datod .iiiniiiiry •;!!] \ n IBSU 
AI DBJSV aOOBBl . 
A.iiiintisi rotor. 
XI n i t 1 1 . 
Notice nf Application fur T a x Deed. 
NOTICB IS HBBJBBY GIVEN, Thai 
I. i; Slovens, purchaser of 
lux ( 'ei'tifiiiHi. No. KMI7 1018 da le 1 
Iho .uh day ol . lu l l , \ H 1918. Tax 
i ertifteate Mo 843 dated tbe Ith duy 
nf AtHTUSt, A II. Hill. I n s 1 " i l l i,'til,. 
No, 7IH7li2 7(l | d a t e d Iho 2nd dny of 
.It A. 11. I' ' l l i f i i u l e No 
un: dated tha fth daj ol Jan* x 11 
iC| i nv ( . n i t : , ut,- \ . 848 dated 
the .Illi d a j o. J niio. A. l l HI":;. 
Ims filed suid Coi i l l ' i ca les in my of 
lice, II ild hns m a d e uppl it nl ion l.u- l ax 
iloeil In Issue ill uenu-dlll lee wi th luxv. 
Snld i er l ili.xilos omlii-iico t h e follow 
inn dootrlosd property, tttaatad in 
Ueotola County. Piorido, to wll 
Isits 7 nnd S Ul . sk i l l l ; St. Cloud ; 
Lot HI H e c k 1.W SI. Cloud ; Lot ll 
Hlock LlTsS St. OhtOd; l.ol Hi Itloek 
tsa St.. Ohrad; is.t is Block BBB st 
Clouil ; l^it III BhtOk 2(17 Nl. CI,mil ; 
l"t 17 II k Jlir, s i . CI,,„,| . I,,,,.-, | | 
nml I I lllnck .111 s t . Cloud. 
The snld lund BOtnB aaOOOBBd ill Iho 
date of the hrmaaog nf told eeriifi 
cutes in the nunioH of .1 ( Hine ; C 
H. A n d r e w s ; K. I l o f l i m i n . A Hul l 
niuii: A. BonrfatB: T . J . w u u i , t • 
l . iu .wn; J . ( I , (J r tvn . 
UOlese MU ill (x-rt lf lcntea shal l IH- re 
I t emed tocerd lo f to laxv, tu-. di 
.xin Laaao thereoB on the 23rd day of 
I ihruury. A. ll. LBH, 
i t ( I . S .u l ) .1 L, O V B R S T R B B I 
Clerk Circull I 
Oseeuls County, Plorlda 
Jun. L'l Pen, i s L. it s. 
NOTIt 'K TO C R K D 1 T 0 K 
In Ooort of Ho- Or. y .lml«e. 0 » 
i lu c ii.,, Bti r Kioiidii. 
Iii ro Bab tf Chnrle- 11. Iierliam. 
To nil I rcditur. Legatee*, Hlslrlhu-
teos ami nil Persons having Claims 
or Helnilllds inniinsl suid ICslate: 
Vou, ami out li of you. n r . herhy 
notif ied 1111(1 required tn present any 
i lni ius nnd tlemanil.s Which yim, or 
ei ther of yuu. Bum have gqqlBBt the 
i . i • of CbOrlCS II. I le lhi l ln . deceiis 
ed, late of llseoolii Coimly . Florldu. 
to the County .Indue of OtCSOlS Conn 
iy. Plorlda, "f said M a t e , w i t h i o 
x".ns front tht dun hereof. 
Doted January in. A 0, 1888, 
, .11.1.1.x\l A DBVRH UT, 
. AdininiHtrntoi's. 
Jun. .'1 March t l . 
— 
Notice of Application for T a x D e e d 
NOTICB i s H B B B B 1 O I V B N . T h a t 
P. l l . Nichols , purchooor o f i 
Tux Cet t i f i en le No. 708 datOd th" -lid 
duy of Juno, A. II. 19TB, 
hns fthsl snhl Cerl i f icule In my "f-
lieo und has inuile upt'.ileiitlon fur U S 
deed lo Issue ill ; .ecu d o m e xxitli l.l.v. 
Suiil . i -rnrlenle ei i i luu.i 's the fntlOO 
Ini: dosorilMsl property, t i tnoiod in 
Osceols County. Kloridu, tu-xvjt 
Lot L".' Hlock L'.IX St. CI 
iito sui,i lunii betag aaaoaood at iho 
(lute "f the Isstianee of sllhl oertifl 
cute In the num.' ol H. Shumuii 
UnlOSS said eerl i t i . t i to shull he re-
deemed aoooMlng to low. PIX deed 
\x ill iv^lle Ihereut l on t h e li-'lril t in. ..( 
l ' . lu y. A. II. llll'li 
il I i t Soul) J. L. OVKItHTRKKTt 
clerk Circuit l^ iui l , 
Ooreoll CeaatT, Florida. 
.Inn "I Keh. IS I . II. N. 
Nol ire of Applieai ion Tor T a x Deed . 
NOTICE IS HKIiLP.Y CIVKN. Thnt 
Ell Roberts, purchaser of: 
Tin. Cert i f icate N,,. 708 dutisl the 7th 
il.i.x of AugUSt. A I I. 1818, Tnx ( er 
I it nil If No 788-709-771 duted ths 71 Ii 
.lay of June. A. ll 1988. Tux Coll i 
li'.'tio No, 721-708-800 tinted the Bth 
tiny of Juno. A !>. Pi'JI. Tnx Certl 
fiesta N,,. ss.i :IL'II dated the .ith day 
1.1 Jim". A. li . L893, Tux Cert i f icate 
• ooi 'i:i7 doted the 4th duy of 
June. A. n, isaa, 
has flhsl said Certif icates lu my of 
fiee, nnd hns mtule appl icat ion fur 
lax aoad to issue iii accordance wi th 
law. Bald oartl/lcates BBaaffnag tho 
fol lowing described property, Nituuteil 
ii, Ooooola County. Kloridu, t o w i l 
Pol ,1 Hlock 880 ; Lol 11 Hlock .IS; 
Lot Hi lllnck BB; Lot 18 Block 8 0 ; Lot 
HI Itloek 808 ; Lot 7 Hh.ek 2S(i; Lots 
ll' it ii ,l i., iiioek .".I.'l; Lot .1 Itlnek 
888 ; Lot I.s ithick SST; U d I s Block 
S.I; Lol li Hloek BBS; l.ol 1.1 Hloek 
ISO; nil of tin, above lots gelag iccord-
ini; I" the pint of the town of st 
Cloud. 
Ihe sui,i inn,i being assessed nt the 
ii.iie i t iim issuance of suiil certifi-
cates iii the muni of Unknown t a 
BOOBS; (. \v Rode; K. n. otalsl ; J . 
II. Rich; c . Dumont : i okaoara; J. A 
i 'rini-i.'ud A. j Pastel 
w. c . Powler; Dnkaown. 
i 'n less saiti cert i f icates shall IH> re, 
deemed according to law, ta t iaod 
xx in i -sue ihoreoit on ihe BBrd any of 
Pebruary, A, D, 1898. 
(CI . CI . Seal I J , L. O V K I t S T I i K K T , 
( lark circuit Ooort, Oacoola 
0 Ity, Klnridn 
Lin Ul Keh. |,s BJ ){ 
Not iee of Applirulien f(H- T a x D e e d 
NOTICB i s H R R B R I CIVKN. Thai 
c . W. Nel-oii. purchaser o f : 
**aa Cir l i f i , No. .17(1 dllleil the 7th 
day of August \ 11 p i ) , ; 'p„x ,-,,,. 
t i i ict i ie \ . . . l e w dated iho Bod day 
"1 Julx. A ll 11117 Tux C 
N,,. nun IBS] datod tho Bed day or June 
»• 0 1918. Inv Cet i i t i , :,||. \ , . . , ; , 
ST8 iinic.i the L'mi day ..r Juno, A. D 
m m . T a t Cert i f icate No 711117117 
7U1I 711 itm.i dated the 7lh a s y ,,l' 
June A. n 1930 
has til, .1 s m , | Cert i f lcste* in my of 
Bee, mui im- made application tor 
dood to issue in i c e o r d t n c s with taw. 
s.ii,1 cert i f icates embraces ths fel low-
1 tis ,1 property, t i toated la 0 » 
01 1' iy. Plorlda, to 
' " i 18 Block 80; Lot i s Block 
" ' - : Loi 11 Block 3 8 ; Lol 
8 0 2 ; I..., i s Block 2 8 ; 1 1 Block 
3 8 ; 1...1- :i nml In Block 383; is.t l ] 
1
 k 38 ; l„n 111 pi,,,.), (Bj | , ,„ ) - , 
Hloek 2 9 ; Lol 88 Hloek 29; Lot -t 
Hlock I'll; LOI 7 Block "V ;,| | of , | | ( . 
'" '"
v
" i"1" halua " 
plot ..r tin. town ,,r s t . c loud . 
*»id niui i.oi.i 1 „ |
 t l H . 
•lata of th" 1 -11.111,,, ,,t . . : li, | , , , r , i i i 
' l i es iii ih, . names nf x o N e w e l l . 
11 s
 Bo* •; Unknown . u i. s t u n ' 
lex 1' W, Thompson ; Unknown ; J 
Am lets . . 1,; Unknown ; Unknown 0 11 
Ki.xtni. ,\. Btefano; .1. p. 1 ., , 
I til.noix-n. 
1 ni.-— -nni eertiflcatei - hall lie re 
deemed tcrorduui to laxx, tog Onod 
xviit issus thereon on the •-'.'uh iisy af 
Pebruary, A. 11 I0S8, 
( f t . ct . soul 1 j . L. (ivi'insi'ui.;i.!i 
Clerk Circull Court, 
Osceola ( siiiity, Plorida. 
Jan. LN Keh is , ' . vv. N . 
Nolire to heirs and oil other parti,* 
inli-rcslod s f Ai lo i imsira lors
 | H Icil ion 
to i.-il.e pessixiaion e f real estate to 
pay drills. 
In 1'ounly lo thnra Cinirt. Osixmla 
Oounty, I'l'oliln 
In the uiutler of the Kslnlo nf 
( h trios 11. I i.'iliii 111. in , ,11 .1,1 
Tn K a y B Kelly und her liil.-loi lol 
loho Kelly, of Owasso, Mhiiiuun, 881 
Hall St.. Alves.-sMIn Buck nml her litis 
'•nml, J,ihn Itrnk, of 71.1 Chureii HI, 
r i lo ' , IHchlgan: Boy Derhira, lro« 
Mountain, Uichlsau ; AH. .• Dlbhls and 
1ST hush mil, Mvcrutl Uiltlile of c „ r 
r n, Midi. , Karl M l iei ihnm. of ( or 
iiiunii. I l lea. , Uarl lierliiiin, of I nr 
.Viiiinlnlu, Mich, ri.tl Wlllllllii A. Her 
I-.niui. Mieii., Bey i i ' i i i i i i i i . of iron 
hint, of SI. Cloud, K l a . am. tn all 
o t h e r p a r l i e s In tcros l i s l in ihe e s t a t e 
of Charles II. licrhiin., deceased, and 
Iii iho iiiiiil herein described. 
Notice Is herhy f i v e s that Wil l iam 
A Derbaui, auoa ln l t t r i tor • ! lbs sa 
tote of churl , s 11. Derbaui, 0 
hns flhsl In th is court Ins petition 
asking fur author i ty to take posses. 
slim of the fo l lowing land Belonging 
io s-,1,1 rotate in Oosooig Ooaatyi Plor-
lda, for the pui'iMiso of paying l a b t i 
oxvinc hy suid es ta te mi Die irrolllid 
that tlie personal property 0 fsuid os. 
tut*' Is in su i t u ien t tu pay BSid d e l ' t s : 
L e t s Hi anil BO Hlock iS.1 In t h e 
loivn of St. Clouil, Klnr idn . u .cor i l 
IliC to t he nl fioin! pull "f suid teste 
on file in Ihe o l l i , f t h e c le rk of 
the Clreui t 1'iuii I of (Isoeola C u u n t y , 
11 u idu nml lots 17 und Is of Sis l ion 
HI t o w n s h i p BS Siniih, BonSS 11(1 • 
acordtof to not tubdlvltlos of suid 
seelitin ky Ihe BatUluulS Lund ami 
Investi u s Co. Inetirpiiletl. ns shoxvti 
liy itH pint of said sect inns on file in 
Hie office of Hie Clot-It ot tb* ( In Ull 
Court Ooooola County. Kla., unit thai 
llio date set for t lie henrlnit of sold pell-
thin is Salurihiy the HI 11 ilny of starch 
A. II. I8B8, nt the o l l i oe nf Ihe Conn 
I.X JUdaS of (Isoeoln County. Ploi'ldB, 
ul BISBlailUBBi 111 suid County ut PI 
u'eliK'k A. M.. nl, which t ime yo ny 
ippser nml ooaoBBl the stantuul nf 
suhi is'tition if yon six' Broper. 
Willie— my hullll . n t Klsilllllleo, 
Kloridu ti,i s January HI, A. n . 1938. 
•I. W. (ILIVKIt. 
JudKe of ihe Ooaaty Jodar/s 
Court Osc.siln Cuiility, P l o i i d l 
Not ice of ippl icat ion for T a x Deed 
NOTICB IS IlKHCHV CIVKN, Phut 
Jntin A. spin a, jiurehuKfr of : 
Tux Oortiflcote Bo, M I dated ths Bth 
day of Juiv. A H. IBM, 
lias filed suid Certif icate in my of 
flee. Slid has Inuile u|i|>llc:it ion for 
hU 'I. .-.I I.. IsSUS in .•iceorihnuo xxitl: 
luxv. Said cert l f i ia tc e m h r n i i - tb* 
following described nroperty, altuated 
in Osceola cimniy. Plorida, to «, 
isit J I Btock ss st. ciood. 
The ssii.i lund BSBtfl OOOOSOad .11 the 
d a l e of the Issnuito" of said ixst i t i -
ca le in the 11,1 nn- of at. Morean. 
I'lilo-s Sl id . .'rlil'louto shall ho re-
aseoted acoordlng tu taw, tax Ssod 
will laoas t h e n s m oa the i ' lnl dny 
of February, A. D. IBSS, 
(Ct. Lt. Neul) J. I. (iVKItSTHKICT 
Hlerk Circuit Court, Osceola 
County, I ' loihla. 
Jan ^1 Keh. IS .1. A. s . 
Nol ire of Application for, Tux Deed. 
HOTIOB IS HKItKHV (UVKN, T h a t 
J. V. s tof fe l . pt i i t l i s tn i of : 
T u t ( V r i i i i e n i c N... T4S dated the Ith 
dny 'i . Inn . A . 11. pit::, 'i'nx Osrtlfl ' 
cute N,, 71,1: dated the -Ith dux of 
July. A II IBIS, Tax Corlit'lc-ne No. 
.1411117-' dated Hie 7tli day of August , 
A. H. IBIS inv t trt i f loate v . B81 7(«i 
TSB dated ihe Sod day of June , A . D. 
p i n t 
- fllod said Cerl l f lcates I s my of-
fice, ami has itnttle uppil, aliint for 
tux uissi 10 issue in accordance xx-it11 
luxv. Sniii cert i f icates tmbraa* the 
-• iies.'rliH'd property, s i tuated 
in l lscoota C o u n t y , Klorttln, t o . , ' . 
l.ol l'l Hloek J . ' t ; Is i | 17 Hloek 11. 
I .•! tl BhOBfe 1, Istt II Hloek J l ^ ; latl 
II Itloek BB; l.ol 7 Hlock BBS; Lo t s 
7 ami s Block - 1 " : all ulmvo lots lie 
iim BCOOrdlna I" Hie pint of the town 
of St. ch ,ml 
The snld Inmi huliie, assessisl at the 
data of the BBBBPnOS Of suhi oortlfi-
cules In the OaDBBI of Liiktuiivn ; C. 
•V I W o o l e y ; 11. L. Se l ter ; .1. W. 
tn . ' . 'X; C Pnln ier ; I. I. I le ln'r l lng: 
It. S. Hu. kiunatcr. 
I n l i s s suiil eert l f l . ule eliull lie re-
ilis'intsl tccordBtS lo low, lux deed 
will Issue tbereoa on the BBrd day 
of Pebruary, A. I>. I IMI 
(Ot. LL Sen I I J. L. (IVKRSTRFiKT 
< lark Circuit 1 krart, Oaoaslo 
county. Plorlda, 
Inn. LM Keh. IS ;l V H. 
Notice of A p p l u u l i o u f» r T a x Ih'ed 
NOTICB Li nBTUCnv CIVKN. Thai 
r . .1. Burrows, purchaser of: 
Tn , Certificate No* 1.11 1 ,n 7.U dnied 
•h" -id dn., of June, A 11 p.tis Toi 
Corl i f ic in le No in .,„i", | n„. p , , , | , l v 
of June . A 11. 1888. 
h a s filist said Certif icates io niy of-
fice, and h s s minle application for 
(IIX daed to issue lu no. ordiilieo with 
Inw. .Snld cerl i f ic i i les omui ine tho 
foUowiag doscrtbed property, iltemted, 
in ( isci t t lu C o u n t y l-'l,,ruin, I.. wit 
L o t - 1.1 uutl li , KlflUXtr Lund CU'K 
Stllullvi.sltu, of S I L' ol NW I I n n d 
\ K I I of BW 1-4 of .seel Ion 8 p i w n -
si.tp 8R snutii, radlioa '£•• sas t i^its r.l 
im.to Land .V, lux. (,,'.. Sul,.i |jvlsli.n 
Ion of S I I nf N W ) 1 ami NK 1 I 
of BW 1 I of wx-tlnn :i township BB 
south, range 38 east . Lm IIMI .sem-
Inole Liillil Jk Invx. Co's Sup div is ion 
of nil section L'l loxvnshlt. I'll south , 
range SO sast B l 2 "f N K I - » of NX 
1 4 nf sect ion lit tOWnohlp .111 s o u t h , 
range 88 east. 
'Ph.- suid lend iioini; assessed nt t h e 
data "f, the Issuance of said uertlf l-
OataO in the naiiies of U o k n o w n ; Un-
k n o w n ; W. II. Kntoii und M i s J. H. 
A M o l l e i i n o t l . 
I ' n l e s s suit! c e r t i f l oa t e s shull tie r e -
ths'iuoii Bccordtng to law, teg ihsxl 
wi l l i ssue therOOn on the Is! ihiy of 
starch A II L9S8 
n i ci Baal) -i L. nvi'lltSTRKKT, 
( l o c k C i r cu i t Cour t , l Isn-ulu 
Cmui ty . Kioi idi i . 
Jan LM Poo. 'JS. U. J. P.. 
Nottea of A b d i c a t i o n for Tax- I teed 
NOTICB IS HKIIKHV CIVKN. T h a t 
i: A parr i. purchaser of; 
'Pox Cert i f icate No. 808-741 doted tho 
L'mi dny nf June. A. 11. 1818, 
i.i Bled -i,hi Certificate In lay of-
flt... and hiis mud,- i ippliculion for 
t . i \ deisl tO Issue in in eorilance w i t h 
inw said certificate ombraoss the 
following doscrlbod property, sit tinted 
In Osceols ( t 'Ul l ty. Klor ldn. t o - w l t : 
Lot 7 Block 808 st Cloud, 
Lots 17 ami i s Block BIS SI. Cloud. 
The suid lulu! t i l ing BSBBBBBd nt the 
nut" of the isHiiuuee of -uid eei'tlflentii 
111 the DOOM of S. Knsley and C. 
Urate. 
DoJaOB .suid (S-rllficute shull )te re-
Pi "itusl aocordlns to law, tux dead 
xxiii Issue Ihoreoli oil Die 1st day of 
March. A. D, 1830. 
l i t . CI, So.il l J . L. (IVKUSTUK.K.T, 
cierk Circuit Ooort, Oaoaola 
<" t>. Florida. 
Jun. 2S Peb. LM K A. P. 
MAN S L E E P S I . IKE lAHi, 
E A T S A N V T I I I N O 
"After luki im Adlerlkii I 088 ea t 
s u y t b l n g and ohssa like u uot. I had 
litis on t h e s t tmiaeh und i otihln't k e e p 
f I iloxxn nor sleep." ( s igned) It. 
( . Miller. (INK spoonful Adlerlkii re-
move* C A S and often br lass surprls -
lOS relict to the stomach. BtOBO that 
full, bloated fis'iiuu. Often brlnsjB out 
old xvu-te matter ynu never t h o u g h t 
wns 111 your system. Kxis'llenl for 
chronic eoostlpatloa. 
4-M•«-4-^^-M-<"^•M•^^•!-^••+•t-4~^^-^-^4-M-M^^ 
If You Want to Buy 
If You Want to Sell 
BBBBBBBaaBBB 
C o n s u l t n i e n i l w s o f tin- BT. O L O U D R K A I / I V 
ilOAKI). They tire reliable. 
»:..' . , BBB 
C. A. BAILEY 
CITIZENS REALTY CO. 
CONSOLIDATED REALTY CO. 
DAWLEY BROTHERS 
Q. C HUNTER 
J. B. TYNER 
S. VV. PORTER 
«. L. STEEN CO. 
JOHN P. BAILEY 
tit. Cloud Ileal Estate & Investment Co. 
J. W. VINSON 
RAST LAKE REALTY CO. 
L. M. 1'AltKKH 
JNO .1. .JOHNSTON 
11. P. PATTON 
11. H. WOODS 
IKON I) LAMB 
{•*• I I l ' 1 ' U - H - H - l - H - H ' t t t ' I W I. I ' I I 'I 'I' I- I I' I I I I' I > l ' l ' l ' l ' » I I'*• > ' H ">•• 
rAfiB wtiiiT vnTMQT.'T ' ( i n i v i * T.g ,rTvoiTTn,r, g o o ' t ^ 'T.g *UTTTT 
n n IISII t\ . JAM ABV Mi l»*o* 
WANT ADS 
These Little Business Getters Pay Big 
«B== 
I I l i t 5 \ I I 
•1IK > VLB—880 ACRES, KINK 
LAND, t juarler niilc lake fnuil , one 
Bad nni'half mi les frnm M. t'liiiid. 
BaBI |ier acre, t .oml l e a n s . Wittlilt-r 
ful. OosstrtanKy. 
sHINICB 4 .KINKS 
We put the i s in Batlsfy" 
111 If 
Touoy 
I'.u.i Onupe x 
•_•_• l i p 
roi t • vi.i: vacant lote nnd 
. nee Bailey, Bealtor - " 
I.I t ( * i i u : s u 1: By < an* r. t 
i, 3 front* only 11" feet from 
on 
l ion I fSlI t llte.-c I'd '• 
Lot u .M-i i vx linn lOtb 
-.sippl Avenue ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
lilts li 1".- ll 
it,, t sllfornls 
by t a I i Pii.-Icr 
rerj lot. 
you bay, 
un ir 
FOR xll.K 
FOB BALK Orange trass B to B 
years old lot ' i ' l plain iln;. M. \V 
Pei-ah.im. N i We, und Lost Front. 
L'l I f 
WAMTF.U 
w n . i . i n v ti itentie i oxv firing 
BBod lulls ii ii.i plenty of it. Write 
Bet, i' K. Blnasmath, Kisalut-
mee Park. Florida. 17-tf 
FOB SAI E Cheap 100 
water fmnt .<:I.IKHI.IM> half eaob isil 
Boce teroia to rait, oiao B room boooo 
and i Jo's well, fardea and 
• 008 no. A. M Baltej DI g 
I'd ' 33 l ip 
I'ii T R A D E \ I'lu n-i i l * 
1: I', i u iter. Hex -it v i . . . . i c. I ' lu. 
FOB BALE (in, Hudson Speedster 
in t'ir-t cin-s condltloo rerj cheap, 
i • i luble'a un -'- i f 
Newion ft, FI* , Now Rlvsr't 
Build :• -Oil' 
i OR BALE Tha finest n u l l mh> 
i, in t ips vietni ly. nl I l t d 
lots, nil • i . ' i ,i nd slat ted, -i -oil 
' in - WSOI It .mil nii-.iii hii-inc-s don't 
,il oi,,,- .1,.',' •- A .lones. 
17-
I t i l i BALE x Bltt'i wheel. 
in - Burcbsote. 
price 
si I'l I business 
X'-xi Vorl, ilXetlll" Boot 
iu th,- • balance 
('.•it Mar t in Uniley 
\>, . North uf I ' ." 
nil,. 
FOB BALI 
1 ..I 28x130. 
I n l ! BALI 
BOS chs'trie : 
ooodttti 
mx. i t ind 
p.. .\ 1198 
oottrteoj 
ml Wh i l e 
• o Mr-
Pctlli Ave. 
ai Florida Vx.-
anil city water 
St Clouil , Kin. 
um. bine, 
rotary io 
Fred B 
Wil 
r i f - t 
Ken 
13 H|, 
0 room lie::-'- eomplet* t furnished, 
i l ' l i t l . pilinlt'tl in-i . ic •D(j nut. 
: twea. CurtitOgj and -s 
Lol 30x100, I5.00C1.0U, TWDM ! • oalt. 
Mr- .1 «•:. l"n :il in i";ii:.'.. i 
I).-.-I, 8, 
i n n N A M ; T , pewrite, IR food 
condition. Mr- .1 K. rroal La 1..-11-
Lej '1 office, Deak 8, 
\ \ \ \ 11 !• \l.i-i With PUT Ii' N.-ll 
1 miipli Ir liin- quality Aul-' T i n - an«I 
'11.in-. i:\-iu--ivi' Territory H M / ' I 1 
Banco, nni Dfofouar] Salary $300,00 
•1 h \ | 111.'xiniip Rubber * "Mi 
OHU\ . Heel Liverpool, Ohio, 
WANTBIl Married iii-ui 11 
(iiki-r. Musi IH- iviisiiniMv ImiiiK :in I 
lit I It'll 11; I I -If l i l l l l l lYl lM'l lr LodasK, No%f 
cooeee, r t i . , eae. of si Oloud, aa it 
W \ \ PBD Meting .HI Hi Cloud 
'mi* n y . CXftrnnct Bulky, Realtor, 
S tf 
WAN PI » llnvi- buyer for ..oou 
acrea r nigh t hoop it n.i u ny p 
1 county, .it'ii-•- \ J O M 
A Special Demonstration 
of the Westinghouse 
AUTOMATIC 
E ECTRIC RANGE 
— AT — 
Crawford Electric Shop 
"The Reiner 
ItsWi 
tin- Clock" 
\\ ANTED Tn do 11 iper hsufinj 
Bd. M Belbet, Bth and Wyoming 9 ti 
XX I X I T U Private l.'.ioher ntiiit or 
x.tuiinn tin ' , i" tbillll PI la fifth 
Brsde. N"t a< t essarj t 
, erti! i ni.- For ial. 11 ici i call Bl 
Knnii.x iitixle I.. ot _,.. NtirciKSItee, ll.'l.. 
. i - i •••' St. ( l o u d . 
Ill \ PKOPBKTi THAT n i l I I'W 
KOK ll 'shl . l ' 
We hare in teres, well Bent 
1" ! S i l t It 1' ox I, ice -1 ll.l term; 
11opertj x\ i.i Increase in t.iin. 
x'.iii bring more profll aaeo 
I'M' lilk.'-
DBA* m \ r, i m i , 
Nun oossee. Fla 
This 
.i- it 
p i n t s .M.P Ffvi 
i iutifii ' l dol lars ooeh, tu s.-it..ui BS 
,,ii.i 38 township, BB Rente 81 Bast 
N. ixl.m. Ki-
-iiiihi.o. Kl;i . Itiver- iuiildiiiL;. Itin 11. 
-•:'. 11' 
FOB BALE xii'tiuni stet senersl 
i.tllli.v iniifc First cottar set* her for 
tea (810.0OI ilolliirs. Ilumivinctle 
I ".|-o Nu i',,.,.- s '.•, Kin. en-t *f St. 
Cloud. 
FOB SAP): Hue 
Runnjmede I "tlue. 
Cloud. 
i-ti in for 
Nan ooeee, Fla . 
FOB BALE 1'Sxo si t o d ponies 
a ml eolors, Sunn 
. . in he in-|i-', 1,-d al ltlilllii llioth' I "due. 
i li . east of St Claud. 
I ' i i ; BALE !.'• acres. 2-ja yard- of 
• no hundred t i d l a r - |* r 
I ere 'I'm. t- S3 S3 Is it, sic. .'I'.'. Twp 
::; Bsnsji n Bssl Bag Foster 
Xt'ixloo Ki-sililltl. '•. I lu Hivel's 
I nil.Iim;. .'lit I 
l i l t ; BALB IPuise ami f n o l ' l - . 
corner Alah.inta Bod S lx lh with - u n e 
fine iK'iirim: fruit tree* iml tim .-ar 
irarate. Honoo hns alocttlc liuhts. 
I'it'li ,nid fiirnltnre inclmles slsctrtc 
roasjo. Tali i- mie of 11.,- is^t bnjs 
in St ClOUd. See I . 1'. .. 
pie Hunk Bul ld lAf . L'L'u't 
FOB M I . K - 1 II U IU> STB.4.W-
RRBBV M M ) . tl.OSI. IN 11000.08.! 
( H K I M K \. BAILEY. it 
WAN I K H — T o w n Lots and .". Am. 
Tract*, Olta PriM ind Dearrlptloa 
f i i - l letter. H o t L'.'ls. St. t'Uinil 8-tf 
\x V.VTED Ustlng an food bOBMs 
Clorene* H.iile.i. K, s;if 
MISCBLIANFOI S 
.Monoi to loan ,'t 
estate Hiuiii peck, 
Oload 
in !unveil reel 
11. v IHI, St 
L.'i Bl 
tirs totln.x ; sol! H fast. Sniitil 
potted ooeos PlOmoBS i.tl.ii-s LVi n n i 
50c. (iraaaes pocked fur shipment. 
.M n I'eckbam, \ v. An- and Lake 
Front L'l It 
l l o r i d n sissl drilled. Inml-
.a to ix . Bird's Store, l'enu 
. 11th B t A > . 
I X O V T W O R R Y — L E T Jalin F. l lal 
hip buy and sell your 80000, lot. acre 
age, limpness and make his office your 
rwit room whi le hi town. Next door 
norSh of the Peoplea' Rank. 
DO IT N O W . — L I S T your proprrtj 
« ih John F. BoBey, Brst ttisir north 
of tin- Peoples' Hiink. I'. O. Hot 374. 
TelsBbtos 22. DO IT NOW. 
Frank I ladey , autn meclnsnte, r e 
pairs ears 7Bo per hour. Also pa int , 
or washea them. Garage So. FIs. 
Ave., Corner l.ith. •'• tf 
LIST Vonr Farm, ( i m v e , j louse 
AIVO.IL'O. Vacant Lots wi th John F 
Rattey. n,i it BOW I 47-tf 
A ( ItlHIINt; BABOAIN 
--^ BBBjaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBl 
Connecticut, f u r KOB SAIJi KINi: III. A K I M . , . H O \ F 
I . K I N I . I -. ( . K M ' I H t l IT \NII 
nml will have a value of SYls . i j T A N t i F R l N K S . t l l K A f . O W N E R 
LOTS P L O W E D nml DITCHED, 
write Hot 8M. St- Cloud. I : if 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ TI l ICIx I I A I I . I N C . K.n.|iinv nt 
FOB BALE APABTMKN'T HOl'SI ''' l i n " - itotion on 
( I AKI.M K A. BAII.KV. it " i l ; h u 1V *'• " Pierce. L'L'if 
i -I I lake 
i • nsrs, 11 told 
83 P,i 
FOB BALE 1 hii !'•' h.v l".n fi 
' ihi., At anas utni ruh st , l 
im luo p- ISO ft. corner Ladlana 
• • bare 
|i.'l'-im 
i* nnil P.iii 
lo7 l l i i l i . inn 
i i : \ v iM i 
BAILEY. 
TOWN. t I \RK.N( I \. 
i i in SA1.I-: r . ni i kook. 
H" IJ48. BB-ltp 
u m BALB I'iiif warebouss site 
xvith ion rt. un railroad rtsht 
nu.I llio ft. on Tenn Axe at Inir^iiin 
Ds . . . . lit"- . Peoploi Hunk 
Buildins. --"-t. 
El February 8th and 
'A 
[sfh February 9th 
Si 
A 
I 
Thrcxigh a * 
Special Arrangement 
with the Maiiui'acturv 
Ynu can be a better ooofc ottea ihuu Mathar 
by using the Westiti/ilnniM' Aiitimintic Electric 
Range the range with the clock. 
Think of it! You enn prepare a big rOBS 
and five xegetablcs simultancously .ill will 1 
ready for serving at the same time none will 
taste of the others, even if one of tiie vegetables 
is onions! 
That's only one of the marvelous things you'll 
learn at these vLismnst rations. All without 
obligation. Be sure to conic while the BspStt 
Home Economics liiatructOT i'. here 
• 
iiii'i mil s t 
i 
\ v IS, 
India ns 
u 
Hi nt s \ i . i ; \ \ . oo •»»»>' 
in litkf froni lii-ri'iu't- -i11< 1 alao tonu 
fine i,fth i reel i roper tf. Tin 
real toreetinerita. D 
lin::. g«V2t 
Bargain on automobl 
: Station. 
; ; i \ i i - i 
I 
OOBBBBBnBBBBBBBBBBBBWnBBBBBBBBBBBTsBBBBBBBBBBBBBnBBBBBBBBBBBB™ , , , , , . 
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I i m
 Ford tractor, xx 
22-.1tp 
• i tier llelaxvar 
s i . PI .. e for cjuli I . 
FI* -''• -ii' 
IIIIMTI tl lam! for 
'. 
20 l ip 
FOB SAI K l iiexv Toledo computlni 
frun scale. C. A. Hntlo.v. PI If 
i t ni s i n : New 4 Drawoi Ba-
ler. Hil! I'ltitfiirio 
Toledo B ley. Si. 
r ioi id. n t f 
"••oa KI:NT 
o r 
f " 
FI 
lnixe.1 irfll, 
P III'-
a. 
Btoes 
BBd pine 
Bet I I ' l 
L 
p i n 
c m 
ood, 
l t f . 
I i l l ; K E N T .". on tu bi 
• ' d. Apply at o l 7 
( " i n i I S3 U p 
BENT Blgbl rtinm iiuiise nil 
lwrht. screened 
por.'ll KleVollth 111!'! W'.'i'litilll! "S" 
Hotel, 
BOOMS ItsU w-vr 
FOB BBNT Been* for 1*** ooose 
IreeplBg or board hy iiu- week, st 
p t f j Mrs. Emery's. (Iiu. Hsoh 
tluilts. 
si of eitv 
U tf 
FOR SALE 
Tfi Tkaia IttllBi ('»r It.ls in Si. 
Clood. 
t t'QOBJ h"H-«' pt;i>il f-rcil, III-\S 1 v i l t -
reratad* tlroQkoco, thraa i"tr*. 93100. 
in.ill 'iiynit'Dl (It,nil 
4 oarnar lota lolMFeOti 2 lUrflaad tota 
|a 10; i Delaware iota IDTB^ M [Qoi 
1/1 I'll tin -.• 1 l l f lp I rial befON !l|i'\ 
-r< .ill ^''illi'l 
Dandy B i-oooi i»i*n i^ninw feaar \\$to 
i.nii.' i'i I 1 • kmi wiih 
ind plenty of frulfc H«*J0.00. 
I room hmiM•. modern 1 does In, 2 
rage, frull Hooaa arraoffed 
r»r 1 $&S0L\M. 
Fur acti 
STEVENS & CO. 
K(Ht K E N T — meesr fiwistttled 
rooms, for |ini-tlenWw rio.e*e'. htit aad 
eold water l.illt. "Wie I W I i r ill)-
Mass. Are IT-
FOB B B N T l l i « « . Malsttti TOOCS 
street nml Kentucky. 2.x-atp 
TUDOR SEDAN 
F. O. a I^ etToU 
T h e F o r d T u d o r Sedo.n, with all-steel 
body, is an ideal family car. Anyone can learn 
to drive it. Seats five passengers in comfort. 
The nearest authorized Ford Dealer will 
gladly explain the easy terms on which this 
good- looking Sedan may by purchased. 
FT* Runabout 
1 ssrlsaj. 
Cowfic -
*260*TI 
• 290 
• 520 
Fordor Sedan 6 6 0 
(. UiMtJ c»r. tn BOBBB. 
DtsessMsM. 
*2%5Fc6^ 
D e t r o i t , Mich. wm/taa<?/ 
l icii . ' ^r~* 
FOB BBNT A briaht, .usny room 
for two iitliilts Hot ami sold rs-in-
init WObtr. Ilnth in online, i ion, Cltisw 
io i n v park, Mr- I'tiniK B Phllpott, 
L'L'J North iiliitois Avetio».. i t It 
LOST 
i.iis-p A pair of rimiiM oaM 
I OjOOBi SI-
Pouis. at Issl too i ,. Ite-
. .XP I..lin. LV. l ip 
LOHT Silk umbrella wiih ivory on 
handle $i.(« reward for nturn. T. 
0. iloliiiiit.v, Sinn., rt-lt 
RANKIN-SHINE MOTOR CO. 
Authorized Ford Dealers St. Cloud, Floridi* 
